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PARTE OFICIAL
ORDENES
EJERCITODE TIERRA
SUBSECRETARIA
ORGANLZACION
Nú,rn. 158
Ircular. Excmo.Sr.: En cuna
¡lento de lo que-establecen el
reto núm. 137, de 8 de noviem
, próximo pasado (D. O. mime
65), y orden circular número
3, de 28 del mismo mes (D. O.
ero 315), para desarrollo del.
ero, se organiza la Escuela de
ación Táctica del Ejército, con
lo a lo que dichas disposicio
cterminan, regulándose la en
za según las normas siguien
'mera. El ingreso en la Escue
xigirá superar las pruebas eli
toria y selectiva; la primera
tará de dos partes, refiriéndose
s dos-.al conocimiento del terre
y versando una sobre la lectura
un plano con aplicación a las
rsas actividades de las opera
niilitares (movimientos y es
on-amientos de trppas, reconocí
otos militares, tobsibilidad de
pleo de los diversos materiales
guerra, despliegues de fuerzas,
'tera), aplicándose la otra a
descripción de una región gen
fica de España como posible
tro de_ operaciones militares,
lusion hecha 'de toda considera
n concreta de arte militar y cir
nscrita meramente a su _conocí
lento en los aspectos físico de
s comunicaciones y condiciones
conómicas. La prueba selectiva
onsistirá en la redacción de una
orden de operaciones referente a
limi,i11,11 de iiteríd encti.itirado
entro 4k una situación táctica de
y su finalidad sun; la coin
-láa de coa, Tira:en:os i1i1:!,1rys
de la doctrina y prescripciones reglamentarias vigentes para el *em
pleo de aquélla y de las otras
Armas.
Segunda. El plan de estudios enla Escuela comprenderí dos períodos:
a) Periodo informativo: Ingrado por un curso de arte mili
y ciclos de conferencias de enct
dre complementarias, de seis seri
mis de duración, que se desarrol
ra con arreglo al programa auto
zado; y por un periodo de inttCambio en ]as dos Armas princiiles, distintas de la de procedencde los cursillistas, de tres seman
en cada una, en las Unidadeslos frentes que en cada caso se dterminen. Terminado este perioddel que aquellos remitirán una ni
moría a la Escuela, se pasará al
b) Período de aplicación: De
mes de duración y que se dedicaúnicamente a las maniobras táct
cas con tropas sobre el terreno
a su análisis -sobre el plano, COarreglo al programa autorizado
con la cooperación de las Uniddes de Escuela establecidas por 1Superioridad.
Tercera. A la terminación de los
estudios, la Escuela liará la califi
cación de los cursillistas, y porconducto de la I. G. I. M. elevará ala Superioridad propuesta—de los
calificados con «aptitud acreditada>, los cuales, una vez aprobadala propuesta, habrán de figurar enel Cuadro Especial de Mando deGran Unidad Superior establecido
por. la legisiación--vigente, y podrán
usar el distintivo propio dl la aptitud, cuyo diseño se acompaña.
Cuarta. Para la. ejecución' 'de
cursos de ensayos y experimentaciones que, desde el punto de -vistade aplicación táctica; se confía ala Escuela de Aplicación Táctica,utilizando para ello las Unidades -
escuela que a tales .efectos han demtar a su disposición, se organizan, ancxos a 1( gruposttenicos de experimentación siguicaies:
Prirarr 1!..,r.i•y!)ra
y fuegos de las Armas. Se integrará
con un jefe de cada una de las Ar
mas de Infantería, Caballería,- Artillería y un capitán de Ingenieros,profesionales todos; dispondrá delos terrenos de maniobra y Unidades de escuela que, según los trabajos a realizar en cada caso, sete- fijen por la Direcc.jón de la Escuelatar Táctica.
la- Segundo grupo. Métodos de ins
la
111- truccion y estudios fisio-psicorógicos de aplicación militar. Se interi- grará para sus trabajos con el per
)9-
sonal citado para el primer grupo;
ia
el (le Transmisiones, Intendencia ySanidad que se citan para el cuar3 to; un jefe medico especialista, con(1e
11 :4 xillar facultativo para el lar' boratorio, y un profesor de instruc":- ción física.
t-
Tercer grupo. Armamento. Se
in integrará con un capitán de cada
rá una de las Armas de Infantería, Caballería y Artiller-ia.
Y . Cuarto grupo. Material de ne
n rra. Se integrará con los capitanes
y citados para el tercer grupo y un
a_ oficial especialmente - competente
a para cada uno de los servicios deTransmisione_s, Intendencia y Sani-,dad Militar.
El personal de los grupos técni
cos prestará en lo Escuela de Aplicación Táctica los servicios que laDirección de la misma dispongm.A su véz, los servicios neeesario.s(le personal auxiliar para el funcionamiento de los grupos técnico%
se cubrirán con las tropas propiasde la Escuela, constituyéndose loscorrespondientes equipos y dotándose los servicios inclispensables'‘'
para los trabajos propio, de aquéllos.
•
e•••"'
o
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Los cursillos de información aque en su apartado b) se refiere elurtictilo siguiente serán directamente órientados por la I. G. t. M.;In dirección de los trabajos de lo%apartados 11) y c) del artículo citado es propia dc la* Escuela de
adivde cooperación de las Unidades fit(-.4.uelli en la c■perilitenbic;:m
•41:4:1!!::n rec*o r••••••••■ 4,
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e.
pnr 19 Cnillii611 eX1)e1iCile7 N: en
cada caso.
Ouinta. Los fines de aplicación
en que las Unidades de escuela de
pendientes de la Dirección de la Es
cuela de Aplicacihn Táctica hahi'an
de cooperar son':
a) Servir de e-nidades de expe
rimentación, en 4E1 aspecto de la
aplicación táctica, de los diversos
materiales (equipo de campaña, e!-
cétera, inclusive) de utilización en
la respectiva Arma o Cuerpo, y del
mismo modo de los armamentos pe
culiares de las Armas, asi como
para el ensayo de procedimientos
dei tiro o tacticas y métodos
instrucción de sus tropas o unida
des, siempre que sea dispuesto por
la Superioridad; pudiendo también
ser objeto de propuesta por parte
de la Escuela de Aplicación Tác
tica.
b) _Cooperar en el desarrollo de
los cnrscrs de información de espe
cialidad (que no la constituyan or
gánica) peculiar de cada Arma o
servicio en lo referente a los nue
vos materiales, armamentos, méto
dos de tiro o instrucción y proce
dimientos tácticos experimentados
o ensayados, cuando asi se dispon
ga por la Superioridad. Los progra
mas y duración de cada cursillo se
determinarán en su ocasión. Los
cursillos normales de información
de Arma o servicio y para el as
c(nso a jefe se celebrarán, en prin
cipio, en las Escuelas de aplicación
o especialidad respectivas.
c) Servir de tropas de demos
tración en la Escuela de Aplicación
Táctica en las maniobras integran
tes de sus curstn para mando de
•
s '1x
gran Unidad. Pava las c‘xpurinien
taciones técnicas a cargo de la Co
misión de experiencias podrán po
nerse oportunamente por la Supe
rioridad a disposición de aquella
los elementos de las Unidades de
Escuela que sean necesarios y se
determine.
Sexta. Las Unidades de escuela
que han de llenar los fines en prin
cipio señalados en la orden circu
lar de primero de octubre del co
rriente año y que eT1 el artículo
anterior se detallan serán seleccio
nadas y designadas por la Superio
ridad (por plazos no inferiores a
un mes), con _arreglo a lo que en
aquella orden circular se dispone.
Dichas Unidades serán especifica
mente las siguientes:
Una Brigada Mixta.
infantería. Una compañía de ca
rros de combate y una sección de
blindados.
Caballería. Un grupo mixto de
dos escuadrones de sables y uno de
máquinas ametralladoras.
Artillería. Un grupo de baterías
(con su sección de tracción mcci
nica correspondiente) .y una plana
mayor de agrupación.
Un escalón de municionamiento
para el servicio divisionario.
Ingenieros. Un grupo de dos
compañias de Zapadores.
Transmisiones. tna compañía de
dos equipos móviles radio para el
niando y la Caballería.
Intendencia. Un grupo mixto.
Sanidad. Un grupo mixto espe
cial sanitario para el servicio en el
divisifilinnu y eXpei With))
laciones de material en su ctiso.
Mientras la Escuela de Apliéa
ción Táctica no las utilice en los
fines detallados en la precedente
norma quinta, estas 'Unidades per
manecerán en los • acantonamientos
que se les designe; pero sujetas a
un plan intensivo de instrucción
que la 1. G. 1. M. formulará armó
nicamente con las normas genera
.
les al respecto y cuyo desarrollo la
Dirección de la Escuela de Aplica
ción Táctica celará rigurosamente
para asegurar sus fines.
Séptima. En la Escuela de' Apli
cación Táctica funcionarán las co-.
rrespondientes Junta de profesores
y la económica, ambas con arreglo
a la regulación que se autorice por
la I. G. 1. M. en el Reglamento•para
el régimen interior de dicho esta
blecimiento docente.
Octava. La plantilla de la Es
cuela de Aplicación Táctica es la
que se publica a continuación de
esta orden circular.
Novena. La Escuela de Aplica
ción Táctica remitirá periódica
mente-a la T. G. 1. M. suscinta me
moria informada de instrucción, es
pecificando los resultados obtenidos
y pudiendo razonadamente formu
lar las propuestas que para el per
feccionamiento de la instrucción es
time convenientes al servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de diciembre de 1938.
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PLANTILLA MINIMA PARA LA ESCUELA
TACTICA
•
MANDIO
(Incluidos Secretaria y Estafeta)
DIRECCION Estudios.
JEFATURA dle Estudios y Pro
fe_scirrado.. (Incluid:os Gabnete foto
gráfico y salas,-teiblioteca, etc.)
Grupos técnicos de experimentación
y anexos . .
JEFATURA DE DETALL
(Incluidos almacén de efectos y P
gaduria) . • •
• •
WW•
"7S11"•'"
'MAR
o
•
COMPAS1A 49fROPA .
TOTAL.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
terreno. -
maniob?a5
(9) Cuatro
Inf., Cab.,
ción fís.ca.
(lo)
(a)
(by
(c)
cn
.5:51J
4(3) 1 (4)
4(0 8(9)
1
10
3(6)
1(8) 3
14
10
1 (2)
1
1
1
2
••••-
• •
1
o
2
2
1
2 3(3) 2.
2
1.*
•
2
1
3
2.a
2( )
4 l02(71
13 4 102
1 (b)
3 (c)
Barcelona, 30 de diciembre de 1938. A.
Cordón.
'ando del organ.ismo militar y Director de estudios.
Ayudante del Manido (capitán de Arma) y Secretario (O.
al. o C. A. S. E.). .
Jefe de Estudios y tres profesoresstructores.
(De Ingenieros en función de auxiliar de la- Jefatu.ra
de Estudia.
Operador de carrupo. — Idem id. de proyección y uno
de laboratorio.
Uno de O. M. ; uno de Intendencia (pagador); uno de C. A. S. E. (Encargado efectos.)
Para .servioihos: iguaraas, entreterbim lento locales- de la Escuela y ffigurac'on.es
en el
Enciargado ,margejo d'e tropas y artificios
de figuración y. 'régimen. de tos tearrenos de
Art.
jefes de Anna (Inf., Cab. y. Art.) y un, jefe
médíxx• espediairista; cap*Ltanes de
e Ing. y oficioles de Trarystnisiones, Lotendencia.
S. M. y un phrofsor Instrutr
•
Un auxiliar facultativo para labarator:o f1rsico-p61collságic0.
Uno mando, u-no incidencias servicio.
Jefe de estudios.
Una furgoneta y dos camiones.
•
;
e6--2
Rrei.UT:011L.T(
Núm. iz(,
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo al art. 15 del decreto de 21 de
octubre de 1937 (D, O. núm. 256),
he resueltli que 1).. Francisco Iñi
guez de Luis, perteneciente al reem
plazo de 1921, quedé-movilizado en
su puesto. t.
Caso de cesar en-el cometido que
aconseja concederle tal beneficio
deberá efectuar su presentación en
el C. H. 1. M. núm. 16, de Barcelo
na, para ser destinado a Cuerpo en
analogin con los demás individuos
de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
locirniento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de dicirnbre de•1938.
ZuGAZAGOITIA
Señor...
Núm. 16,3
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo al art. 15 del decreto -de 21 de
, _octubre de J937 (D. O. núm. 256),
he resuelto ique Luis Lacasa Nava
rro, perteneciente al reemplazo de
1920, quede rmovilizado en su
-puesto.
-Caso de cesar en el.c,ometido que
aconseja eoncrderle4-tal beneficio
deberá .efectuar su presentación en
e. C. R. 1. M.-núrn. 1-{fde Barcelona,
para ser destinado a Cuerpo en
analogía con los demás individuos
de su reemplazo.
Lo comunico a Y. E. para su co
. nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de diciembre de 1938.
ZUGAZAGOIT1A
Núm. váa
Circular. Excmo. Con arre
glo al art. 15 del decreto de 21 de
octubre de 1937 (D. O. núm. 256),
he resuelto que Francisco Javier
Ifárquez Blasco, perteneciente al
_reemplazo de 1930, quede movili
zado en su puesto.
Caso de cesar en el cometido que
aconseja concederle tal beneficio
-deberá efectuar su presentación en
el C. R. 1. M. -núm. 16 de Barcelona,
para ser destinado a Cuerpo en
analogía con los damás individuos
de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de diciembre de 1938.
ZucrizAcon-TA
Señor...
41~ ,
"1.••••■~ ••■■■••
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11ECCION DE .PERSONA13
AL SERVICIO DEL ARMA DE
AVIACION •
"
Núm.
-
Circular. Ex,crn.).. Sr.:
•
He -tenido
a bien disponer qu ei teniente coro-.
uel de MITILLERIA D. itaaal6n Pu
pat. I 1'3.111 VI. i;■Ct 1113•Hrt
lar nuin. 24 ..'1!„-t, r; lit:. Jit't.l1;11
(17■4711. ciu•-d:
en la &ituói d tA Servi•iu di
Arma de Av•ación>.
Lo comunico a V. E. :para s-ti cc
ilz..:ciinien-to y cumplimiento. Barce
lona, 28 de diciembre de 1938.
Señor...
•-•
P.D.
A. Co»llDólIT
ANTIGUEDAD
-Núm. 163
Circular. Excmo. Sr.: Vista ins_
tancia promovida 'par el ten.i.•?nte co
ronel de: Cuerpo die Seguridad (Gru
po Uniformado), procedente del Ar_
ma de Caballería, don Mo_s Cvresipo
Gosladko, be tenido a bien disponer,
_ de •acuerclo con lo di spru)--to en la or
den circular num. 11.644, de 31 de
mayo T.timo (D. O. núm. 159), 4e
sea rectifjcada la «antigüedad en loc-3
emplle-c)s- de teniente y de capitán,
asignándole en su lugar la de 27 de
junio de 192D y 13 de julio d-e 192.
respectiv arnearte, que'd a-ndo subs
lente la que tiene concedida en el
empleo de 'mayor. por eista2 bien ca_
dificado par el Gabi,n7te Inforrna
eián y Occa.trol de este Ministerio,
no haber tenido ammairtarniento alguno
de la situación cíe actividiad profe
si-o.nal y reunirr 7las d-egm co-ndiciones
exicidas en dicha disp«os:ción.
Lo 0=-1-Unica a V. E. para su oo_
n(1rflfltO y cumpl B a.rce,-
3-mai 29 de dicimbre de 1955.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ASCENS-05
Nú.m. 164
_
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den -circular de 20 de octubre de
136 (D. O. núm. 215, página 145, co
lumna primera), este Ministerio ha
resuelto conceder al mayor de Ar
tillería D. Antonio Caruncho As
fray, con destino en la Dirección
de Transportes por Carretera, .el
ascenso automático al empleo de te
niente coronel de su Arma en el
que disfrutará la antigüedad dé 19
de julio del -mismo año y efectos
administrativos a partir de la pri
mera revista siguiente a IR fecha
de la orden de su reingreso en el
Ejére!tb, por haber quedz2c15 bien
probada su adhesión y fidelidad al
négirnen.
Lo comunico a V. E. para su CG
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de enero de 1939.
Sefic
P. D.
A. coRDÓN
). ;; )
z
Núm. 165 .
Circular. F,xemn sr.: R,ppl;firi8,1,.
Li Dritiglieclad EIT1 •-•1; t'O de los
-capitaile.s del CUERPO DE TREN,
profesionale, D. Cas Buforn Díaz
y D. Gabriel Tugore:s assil
i-iándo:res en 1-•-u empleo actual !a de
19 dt. julio de 19.6, por haber que
dado bien probada su adhesión y .fi
de.idad al Régimen, lie xesuell.rto pro_
;nioverie.qal emp:eo super,_:br inme
diato., per hallarte en igualdad de
'circunstacias que las eapitta-nes pro
fesioales a.--rendidols por orden cirr_
cul•arr -núm. 9_989, de 6 de junio úl
timo (D. O. núm. 140), -concediéndc›-
Les la misma antigüedad que la que
a aquéllrs se. les configlá por ceden
c:rrcular -núm. 7.2.355, de-29 de junio
pa-sado (D. O. núm. 168), e-interca__
P..ánclr-se .en s-u es.calaJón- -en" el puesto
que 1e.s eorr-e-sponda. Estos aibTerieos
1-"?n-drán efe.ctos administrativos á
partir de primero de:junio de-este
quedando, el rorrimerro, a difs-po
iei<")n de'l director de Tran£portes dell
Ejl;rcito de Andalu.cía, y. e,1 eundo
a la del de Levanite, pala ulteriaar
()est i o. s ••
coman:co a V. E. par, su co
nocimiento y cumpliroient-o. _
lona, 23 ci.e diciembre de 1938.-
P. D., ,•
A. - CoRnóN
Señor...
Núm.-166 • •
Circular. Excmo. Sr.: En -cumpli.
miento de io d.ispuesto- en' la orden
eilncular de 21 de junio del pwado
año (D. O. núm. 152, pág. 726, coa:u-m
irla sejundfa), he reenieltto conceder el
Ornpleo de ea-oitán veterinario provi_
sionWI, a D. :Siig-tiei Garroés Ferrando,
que por lleva/ en la fecha de la ci
tada orden más de eine,o meaes pres.-
tar.do eiomo veterinario en
frentes, o VGDas de gmerr.a, 'se encuen_
tira comprendido en el azttfeulo ceta
-yo de la refe-rida disypeBición., y en lb
rpreceptu ado en la. de -16 de .a•gosto de)
mismo a.flo (D. O. núm.• 206, págrjtrla
467, columna; prrimera), debii.3ndo
fnxtax en el nuevo emplek) la- aníti_
giievlad de primero de julio de 1937,
Con: efootoá administrativa; én la".r.e:
vista del mes de agOsto del presente
año, y quedando aDnfirmazIo en el
destino que* actualmante ocupa. .
C0CMun icc> a V . E. paTa su oo
-nocim*.rinto y cumplitmlanoh. Barbe_
lona, 27 de diciembre de 1838.
P. D.,
A. ComáN
SeAnr..,
'Núm. T67
Circular. Excmo. laie táen.iido
-a bilen disponer quede silga efecto el
asodni4o a capitán donsoedido por or
den 'circular núm. 24.690, -de 10 del
actual; (D. O. núm.. 327);•al teniente
de INFANTERÍA, prrofesionalD Jo_
Ramfre' 'artfnez,, como con.se
.,
-
••••••'
•••
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cuenci ia eitrailár núm. 25.147,
de- 27 deli pasado (b. 0.snúm. 333),
qvc dispone 6.1 -oa,ia. P-rT et Ejército
por falta de Lrie.)rp,rli.,itca _a sru des.
tino, quedando en la situación de esta
última, disposi•eibn •
Lo comunieo a V. E. para su co
nocimiento y curneplimiiearta. Barce
lona, 29 de ieciemibre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
••■•
Núm. 168
Circular. Excmo-. Sr. : He re
sue.-tto con.ceder. el empleo de te
niente de " complemento de ARTI
LLERIA al alférez de dicha Esca
la D. Manuel Campos Peral, de la
R. G. A. (región ofaiental), por ha
llarse clasificlaido gomo a.fecto al
Rergimen por el Gibinete de Infor
mac.:Ión y Central y serle de aplica
ción el decreto de 16 de febrero de
1927 ,(1). O. núm. 42, págin.a it),
debiendo clidrurtar en el que se le
confiere la antigüédad. de 25 die sep
tiembre de 1937, con efectos admi
nistrativos a partir de primero del
actual, cont.ernuandsk en el destino
que actualmente diásempeña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de diciembre de 1938.
Señor...
••••••
P. D.,-
A. CORDÓN
Núm. 169
•
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto conceder empleo de te
niente de compi.ernento de ARTI
LLERIA asi alférez de dicha Esca
la D. Ja'rne Renovell Villanueva,
del Grupo de Ejércftcks de la zona
oriental, por _hallarse eltasificado
favorablemente y *..de de aplica
ción ed decreto de j6- ae febre_.ro de
1937 (D. O. núm.- 42, pág. pr),
debiendo disfrutar en. el que se le
confiere ja_antigaedad de 25 de sep
tiembre de 1937, con efectos admi-.
nistrait.'.vos a partir de primero del
Actual, coriki+nuando en el destino
que actuaUnente desempeña. - -
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 29 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17o
—
ircu/ny. - Excvrr . Sr. : ne
nido a bien qw.-, la or{1«...0
circulaz núm. 25636, de J5 det ac
tual D. O. núm. 338), por la que
se concede el empleo• de teniente,
e.ntrie otros., á lós sargentos de In
fanteria en campaña, propedentes
de MSicias D. Julan Diaz Pasicusd
y D. Manuel Requen-a Millán, que
de sin efecto par lo gil& a tos mis
mos respecta, por haber sido da
dos de baja en eif Ej6rcito a conse
cuenp.a de heridas recibidas en cam
paña.
Lo comunico a V. E.,
nocirniento y cumpli
lona, 27 de dicimb
Señor.:.
para su co
miento. Barre--
re de 1938.
P. D.r
A CORDÓN
•
Núm. .171
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas por los je
fes de las Unidades que se citan,
para cubrir vacantes en el empleo
de 'sargento de INFANTERIA, he
resuelto aprobarlas y confirmar en
dicho empleo a los 347 que figuran
en la siguiente relación que em
pieza con D. Emilio Palomino Gar
cía, y termina con D. Antonio Ta
pias Quesada, por haber sido con
siderados aptos para ello, señalán
doles la antigüedad y efectos ad
ministrativos de 1.° del actual, de
-tiendo continuar destinados en las
Unidades en que actualmente se en
cuentran prestando servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Prisión Militar de Baza
D. Emilio Palomino García.
Batallón Ametralladoras 70 Divi
sión
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Arturo del Barrio Escudero.
Francisco Jumilla Mayor.
José Santoja Brotons.
José Frutos Evangelista.
Pedro Pacheco Fernández.
José »lega Lucas.
Juan Antonio Vicente García.
Isidro Romero Frias.
Bernabé Molina lléjar.
Francisco Borja Pornedal.
Diego Alharna Zamora.
Francisco Mesa Lecena.
Ricardo Quevedo Seviela.
Esteban Aregal Figueras.
Francisco Juan Fisbert.
Demetrio 1.4pez Toral.
24 I,:gado 3firtil
D. Miguel Aguilnr
•4=.1
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D. Antonio •Carmona Pineda.
D. Angel Martos Ló
D. Enricrne Salqs
D. Julio ;%1,ir,..,.)
D. Rafael Torrevejano Pirra.
~D.. Antonio Rivera López.% .
D. Juan Lechuga Vico:
D. Antonio Gallego Ruiz
D. Gabriel Bejarano Marino.'
D. José Quero BellidÓ:: •
-
-
D. Marcelino Quesáchr Rodríguez. •
D. Laureano Gallo Queso.
D. Ignacio Sabio López.
D. Juan Carrillo López.-
D. Faustino Clemente Gargano. -
D. Juan Grau Vilaró.
D. Felipe Casado Herrador.
D. Valeriano Pedraja Lozano.
D. Felipe Torres Ortega.
D. Diego de la Chica Raya.
D. Juan Serrano Lozano.
-D. Diego-Ruiz Delgado.
D. Vicente López Montero.
D. Ezequiel Herrera Galán.
D. Antonio Sánchez Guillén.
D. Rufino Rodrigo Rivero.
D. Antonio Rodríguez Egea.
D. José Marco Visiedo.
D. Diego Ruiz Montiel.
D. Jtian Pnrabá Gómez.
D. Antonio Cereto Criado.
D. Francisco Montiel Romero.
D. Antonio Martos Rosales.
D. Felipe Morales Leal.
D. Amador Camacho Garrido.
I). Manuel Rueda Contreras.
D. Juan Sánchez Peña.
D. Juan Moreno Carpio.
D. Leonardo Manrás López.
D. Bafael Escobar Pérez.
D. Benigno Rodríguez González.
D. Antonio Sánchez Pérez.
D. Donato Palencia Recio.
D. Sebastián Vicent Pablo.
D. Juan Buxó Beltrán.
D. Ramón Tejada Carmona.
D. Miguel Bravo Ortega.
D. José Higueras Martínez.
D. Juan Camacho Pérez.
D. Carlos Losa Zardain.
D. Amador Past6r Cruz.
D. Manuel García Paredes.
D. Francisco Hernández Zofío.
D. Antonio Alonso Soler.
D. Juan Molina Carrasco.
D. Francisco Sáez Rodríguez.
D. Ramón Sánchez Pérez.
D. Atitonio Medina Gómez.
D. José López Valverde.
D. Antonio Segura Sánchez.
D. Antonio Delgadb García.
D. Augusto García Jiménez.
D. Antonio Castillo Navarro.
D. Francisco Requería Ubeda_
D. Alfonso Moreno González.
D. Manuel Ruiz Buguet.
D. Antonio Martinez Martínez.
D. Emilio Carrasco García.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
n.
*fa
32 Brigada,Mixta
Anselmo AysoiSanz.
Francisco Latorre Martínez.
José Estévez Berenguer.
Justo Verdú Tendero.
José Jorver Ferrer.
Ramón Aguilar Aguilar.
Goilkrino Avala Roca.
Toi1.1141
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D.
I).
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Amador Fernández Urbano.
Francisco Garcia García.
Agustin Ayuso Velázquez.
Emilio Muñoz Hernández.
Francisco López Pascual.
Juan Navalón Pina.
José Muñoz G9.reia.Fernando Lázaro Hernández.
Víctor Pérez Udez.
Félix Pinto Narriido.
79 Brigada Mixta
Francisco Sánchez Alvarado.
Juan Megias Sánchez.
Juan Arrnenteros Rubio.
Alfonso Rodrignez Valcárcel.
Elías Blasco Salado.
Miguel Sanchiz Fortea.
Antonio Máiquez Agüera.
92 Brigada Mixta
Mateo Penas Fort.
Valentín Rodríguez Rodriguez.•
Blas Agulló Femenia.
José Fernández Jiménez.
Gerardo Vergara Martínez.
Antonio Baña Soler.
Fernando Coronado Abad.
Rodrigo García Durán.
Nicolás Moya Lázaro.
Antonio López Fernández.
Simón Pardo Torres.
Manuel Fernández de la Torre.
Eugenio 'oren() ,Sanz.
Vidal Moreno Pérez.
Antonio Bujalanc.e Gómez.
Prudencio Ballester Marqués.
88 Brigada Mixta
D. José Sánchez Jiménez.
D. Vicente Mas Miguel.
D. Vicente Estévez Benedito.
D. José Madrigal Carmona.
D. José Fusler Martinez.
D. Antonio Teodoli Femenil.).
D. Manuel López Blanco.
D. Regino Verdún Glestrán. -
D. Juan Rubio Romero.
D. Salvador Serrano Claus.
D. Francisco Cumplido Ortiz.
D. Salvador Cañero Yuste.
D. Nemesio Habas Rodriguez,
D.,Isidoro Cano Molina.
D. Juan Borrego Melero.
D. José Bajas Méndez.
D. Luis Ferrer Espinosa.
D. Jesús Navarro Moreno.
ID. Ceferino Sánchez Migallón.
D. Antonio Arrnentero Higuera.
D. José Urgell Gasol.
D. Andrés Muñoz l'adueño.
D. Pedro Obregón Morales.
D. José Carreras Garrigás.
D. Juan Pérez Navarro.
D. Pedro Quintero García.
D. Miguel Grande Cerezo.
D. Ramón Sicar 11011.
D. Luís Páez_Cobos. -
D. Cecino Lozano -Pmdilla.
D. José Niza Cuenc.T.'-■
,D. José Lozano Galeote.
.D. Angel Blaya Arnal.
D. Francisco Aguayo Maestre.
D. Juan Calero Ruiz.
D. Gabriel Escabias Manchado.
D. Francisco Orellana 'Algaba.
D. Enrique Queró Expósito. *-
D. Joaquín Millán Mendoza.
D.
1).
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
o.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.-
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
I).
D.
p. 10;rn
José Moncholl Mas.
Antonio Moral buz.
José Garcia Fernández.
José Haro Tarin.
Damián García Ortega.
Pedro Berrio Cañas.
Manuel Vacas Vázquez.
Juan Romero Cabello.
Antonio Suárez Moreno.
Miguel Carrasco Borrego.
Manuel Jiménez Moreno.
Justo Dios Moreno.
José Morales Perales.
Antonio Castillo Frias.
Francisco Carretero Torronte
ra .
Juan Pladeball Bases.
Antonio lloclrignez Pardo.
Juan Castro Luna.
Miguel López 11(,sa.
Antonio Baena 1\1()reno.
Antonio Dios Romero.
Alfonso l'orillas Martínez.
José Corral Martínez.
Manuel Alcalá Cabanillas.
•José Sánchez Cabello.
Vicente Capilla Sanfelix.
José Escobar Madueño.
Manuel Arévalo Rico.
Pedro Fernández Morente.
José Morales Garrido.
Anastasio Arribas Pulido.
Antonio Ambel Sánchez.
Alvaro Jiménez Arjona.
Zoilo Espinosa García.
O
138 Brigada Mixta
D. Manuel Martín de la Morena.
D. Emilio Moratilla Revuelta.
I). Manuel González Roda.
D. Miguel Vázquez Fernández.
D. Julián Martín Gómez.
D. Isidro Oriza Gómez.
1). José Iletnerto
D. Luis Gutiérrez Núñez.
D. José Borrás Fabrezat.
1). José Marquina Navarro.
D. Juan Cros Arboix.
D. Joaquín Cinestera Ten.a. •
D. José Cornpanys PijuánYer
D. José Bernal Torá.
D. Joaquín .Bernal Sarcós,
D:José Peramartí Peremiquil.
D. Jaime Martí Colct.
D. Manuel Cabral Farré.
D. Franciscó Prades Bertrén.
D. José Culubret Farreró.
D. Antonio Esteve Ballús.
D. Manuel Almirón Ayllón.
1). Pedro Curtó Boca.
D. Francisco Sellarés Pujolá.
D. Juan Boca Valentí.
D. Agustín Xicola Fontenberta.
D. Moisés Cape)] Pía.
D. Juan Pujol Fajá.
D. Jaime Solsona Herrera.
D. Gabriel Puig Altayó.
D. Juan Munné Pi.
D. Esteban Arbués Sánchez.
D. Pedro Ramonecla Vila.
D. José Martín Pérez. •
D. Pedro Vidiella Sabater.
D. Aurelio Pérez Castilla.
D. Pedro Barrot Contijoch.
D. José Hidalgo García.
D. Alberto Sentí Cardiel.
D. Antonio Grima Cañadas:*
D. José 11.' Alvarez Ramos.
D. Valentin Sellarés Bosch.
D. Ramiro Reá Sabater.
D. Ramón Peralta Dago.
D. Ramón Espasa Vila.
D. Fernando Pérez Soler.
D. Miguel Farré Esteve.
D. Pablo Ferrando Bertrán.
D. José Vergés Orpella.
D. José Cabós García.
D. Valentin lgles:as Oliveras.
D. Ramón Forner Camps.
D. Simón Artisent Coll.
D. José Biosca Sorribas.
D. Narciso Combis Amat.
D. Julián Bosch Sadurni.
D. Pedro Basols Begudán.
D. Benito Puig Mascarreras.
D. Angel Fáhregas Coma.
D. Miguel Navalls Comas.
I). Pedro Casas Portabella.
D. Juan Solá Vila.
I). Angel Pérez Garpia. -
I). llamón Canals Santanachs.
I). Salvador Puig Valen.
D. Jacinto Casares Audi.
D. José Vidal Monzó.
D. Juan flemón Morales. •
D. Antonio Gifré. Vila..
D. José Guerra Herrero.
- 199 Brigada Mixta
D. Francisco Poce Ramos.
D. Salvador Alcaide López.
213 Brigada Mixta —
D. Faustino Barba Rodriguez.
D. Ramón Zamora López.
D. Andrés García Bautista.
D. Juan García Serrano.
Juan Cano Berlango.
Fernando Trova Castro
EmilioBoca Carol.
José Villar Fajardo.
José Vicente Ballesteros.
Joaquín Hernández Torres.
Gil Montoro Moreno.
Francisco Sotoca Huerta.
Rafael Cormona Márquez.
220 Brigada Mixta ,
I). José 'Mara Amposta.
T). José Sambole Alerce.
D. Prudencio Grande Ballesteros.
1). Ramón Herráiz Abad.,
1). Cándido Moreno Talavera.
D. Manuel Muñoz Colmena.
D. Antonio Moliné Brull. --
D. Vicente Bou _Sospedra.
D. Fermín Blanco Carbonell.
I). José lbars Esteve.
D. Antonio Rodríguez Romero.
D. Florencio Elegido Barrera.
D. Victoriano Pérez Cernadas.
D. José López Taravillas..•
D. Pedro Mató Vila. - • .
1). Ahdón Moreno Monje. •
D. Nicasio Párraga Fernández.
D. Vicente Martínez Martínez.
D. Francisco Ferrer Cantón.
I). Jaime Alorató Pagés.
D.. Antonio Montesinos.Gallardo.
D. Santiago Lozano Ilomeró.
D. Francisco Talarnandré AguflArr
D. José Salcedo Canaleta. -
D. Juan Gott
D. Antonio Balp Biosca.,
D. Manuel Garcia Cobaleda.
-
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D. José- Hernández tMateo.
Carrasco Martínez.
D. Víctor Collado Cruz.
D. Gregorio López Jiménez.
D. Conrado Quibus Salas.
D. Gregorio Castillo Isidro.
D. Salvador Colomer Nadal.
D. Raimundo Medina Núñez.
D. Florentino Ventura Ventura.
D. Rafael Cornellá Llinás.
D. Francisco Madrigal Sáenz.
D. José Peleiri Vidal.
- D. Gaspar Gutiérrez Romero.
D. Mallas Hermosilla Ríos.
D. Alvaro García Blasco.
D. Batildo Vaquero Díaz.
D. Damián Soliu de la Fuente.
D. Jaime Rivas Corominas.
D. Manuel Velasco. Guardiola.
D. José Villanueva Bádenas.
D. Sevériano Villa Sánchez.
D. Ramón Castelló Barber.
D. Manuel Sáez Morillo.
D. Juan Santafé Montes.
D. José Ramón Alegre.
D. Rafael Moya Atila.
D. Juan Guirao Mateo.
1). Pascual Duatis Ortega.
1).. Luis Cuyas Soler.
1). Juan Mas Castillo.
D. Antonio Vega Serrano
D. José Rubio Piqueras.
D. Antonio Tapias Quesada.
Barcelona, 26 de diciembre de
1938.—A. Corílón.
Núim". 172
Circlriar. Excmo. Sr.,: He re
sue!tio quede sin efecto el ascenso
al empleo de teniente en campaña,
del CUERPO DE TREN, adjudica
do por orden, c7-cular _núm. 25.101,
de 29 de noviembre último (D1.-■Rio
OF1c1.‘1, núm. 332), Cen. antigüe.-
dad de I--; de mayo del año actual,
a los• sarg'entes D. José Tomás
nes, D. Juan Fernández López y
D. Vicente Rodrigo Sancho, que
dando subsistente el ascenso al
mismo empleo que se les concedió
.pcir orden c•rcular núm. 13.334, de
20" de julio pasado (D..0. nnürnero
t86),. orden circu:ar núm. 24_.366,
de 2 del actuar.(D. O. núm. 320)
•
y orden c:rculaviúin. 7.305, de 25
de abrtl (D: O. núm. 104)1
disfrutando en e*.' n-ismo la anti
güedad .de 31 de diciembre de 1936,
los dos primeros y la de primero de
enero de 1937 el ú.ltimo, que por
orden circular números 2:..483 y
16.426, de 25 de octubre y 23 de'.
-agosito del corr:ente año (D. O. nú
meras 289 y 24, se les contfiere,
respectivamente.
Lo comunico a V.
No ;(14'
••••••.,
•••'"•11. •
_ o
r
3 de enea() die 1939
Núm. J73
Circular. E.x^cmo. Sr.: He re
su&to que la orden c:rcul:r
ro 23.503 (D. O. núm. 306) , por
la que se ascendía a sargento en
tre °tres. a D. Juan Sulla tarsa,
se entienda rectificada en el; senti
do de que ei verdadero nombre y
apellidos del citado swrgento son
José Sula Masa, y no como se
consignaba ent la citada disposición
Lo comunico a V. E. para su
conoc.`imiento y cumplimiento. Bar
celona, 30 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 174
Circula'. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular núme
ro 24.919 (D. O. núm. :30), se en
tienda rectificada en el sentido die_
que •let.s siargenitos de INFANTE
RIA comprendidos en la relación
que sigue a continuación de dicha
orden, desde D. Francisco Gálvez
G.arcla a D. José Maria Vate-ro
Sánchez,. ambos inclusive, que fi
guran como pertenecientes a la 76
Rrig.(la Mixta, corresponden a *la
8•9 de igual denominación.
Lo comunico a V. E. para su co
nw-.itni.ento y cumplimiento. BP.r
celona, 30 de diciembre de J.938.
P. D.,
A.. CORtAn
E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
ce:ona, 26 de diHernbre de 7938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Señor._
411 _ -
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Circular. Excmo. Sr.: ViAa la
ins
tr noia; dosrun bntaidai y icircrunst *in
citas que colieurd-eu en
el etiznaa de
la 45 Brigada Mixta, Juan Sanz Gon
zález, elasifica.do como afecto ah
Ré
gimen par Gabinete de
Int:arma
oión y Control de este Ministerio,
he
resuelto concederle e! empleo de cabo
corneta, con la ohntigiiedad de
primen() del, actual y ,efectoo
admirás
trativ-os de la revista de enero próxi_
mo, debiendo qued.ar destinado en
la Unidad en que actualmente &e en
-cuentra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y. Itumplimien,to. Barce
lona, 26 de diciembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
S ñor...
Núm. I--
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a b'en disponer que la orden
circular núm. 13.774, de 20 de julio
último (D. O. núm. 186), por la que
se promueve al el-my-en de sargen.-
to de INGENIERIO,S al ealm del
Batallón de Obras v Fortificac'ón
núm. 3, D. José Caballero Reyes,
quede rectiificada en el sentido de
club su verdadoro 'nombre y arpelli
dos son como queda in'd'icado y no
como figura en aquélla, quedando
asim:fsm'a rectificada en igual sen
tido la orden e'rcti..):11- núm. 14.471,
de 21 dell mismo mes (D. O. r,ú
mero 194), que le confirmaba en
su destino en la Unidad ckaPcia.
Lo comunico a V. E. para su
cen(lcimiento y curniplimento. Bar
celona, 27 de •die'embre-cle 1938.
P. D.,
A. CoRvót<
Señor...
BAJAS
.Núm.
Circu!ar. Excmo. Sç. : Por iban
dono de destino, he resuelto que el
mayor de INFANTERIA, profesio
nal, D. Alvaro Iribar-ren Chasco,
que prestaba serv.cios en la 38 Bri--
gi,da Mixta, cause baja en el Ejér
c.'.f).
comuno a V. E. parn su co
1-1( Haii.ento y cump im:ento. Baroe
1( -la, (!e d'-'cml)re de 193S.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17S.
Circular. Excmo. Sr.: He ir3ue:to
que --1 capiuán médico (r,rorv-isional
¿Ion Antonio Durbán GrelTo, con dt-s
tul:) en el Ekspital (le .Mtuirid
número 2,1, cause baja en el cdtado
empleo por encontrarse en ignorado
paralle,no, corJsmine a lo di:srue.r:to en
la ordtitt c:sreti'ar de 13 de marzo cbt.1
11.100 (C. L. núm.. 52), quedando ea
!ia situación militar que le corres
pon<la. sin perjuicio de la re,...ponsa....
bilidad en que haya incurrid por
abandono (le dtslitno.
Lo ro.munico a V. E. para tuys co
,
nocirnionto y eumpLimiento. Barce
Vma, 24 de liciembre de 13S.
Señor... .
Núm.
lo• D•,
A. CORDÓN
179
Cércular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INF1N
TER IA , profesional, D. Joaquín
Fuentes Cruz, (?Cl Cuadro Eventual
del Ejérc:to de Levante, cause ba
ja en el Ejército, por falta de incor
por:-1.•:(")..1a qn rlegtino, 1.0n arreglo
Lt rurina 11, de la reutar de 14
etain
^Ir
-
›.• 4•111
•
.11
ti
t.
Jr911,
,Irop.
;
• 1
luí
Í.1•!)('r() dt
.4 3 y lenor t;c: JO dispuer.to en
(-: ensn nto tic la circular de 22
de enero de) corriente año (D. P. nú
mero 21 , 235, columna pri
mera), s.:n perjuicio de las rcspon:
sabilieradvs en )11te haya incurrido.
comunit(o a V. E. para su
conocim.cato y 'urn.plirnien1o. Bar
ce.:ona, 19 de d_Hembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1So
Circular. Excmo. Sr. : Por aban
dono de destino be resuello que el
teniente de LNFANTER1A, profe
sional, D. Francisco Mene Beren
guer, de la iSo Brigada Mixta, cau
se baja en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y curnpl.miento. Bar
celona, 26 de diciembre de 1938.
P. D.
A.- GORDON
Señor...
Núm. 181
Circuter. Eydrrio. Sr.: He re
suelto- que el te...ente de 1.NFAN
TERIA_, en campaña, procedente
de la Escuela Popular de Guerra,
D. Addifo Lazcano del Moral, de
la 20 Brigada Mixta, rauge baja en
el Ejército, por abandono de desti
Lo comunico a V. E. para su
conoc:miento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de diglernbre (le 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
••••.
N1:1111. 1182
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que la c.:rcular núm. 23.014,
de 9 de noviembre último (D. O.
núm. 297), que dispone la baja cm
el Ejército del sargento de Artí
llerja, por 1)21.1arse en -ignorado
paradero, quede si-n efecto por lo
que se refiere al de dicho eiry-,eo
D. Jesús Dato Vilialba, de la Plar
na Mayor'de la R. G. A..de la re
gi4n Centro—Sur, volviendo a •su
Arma con el empleo y puesto que
ocupaba en su Escala_y quedando
oonrfirrnadó en 1,4 actual destino.
Lo comun:co a VJE. para su co
noc rniento y cumplimiento. Barce
lona, .2.9 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
t.1111.
Circular Excmo. Sr. : 11u re
suelto que la circular núm.
(lc 9 de noviembie último (1). 0.
número 297), que dispone la baja
en cl Eji:rcito de sargentos de Ar
tilleria, por hallarse en ignorado
paradero, que.le sin efecto por lo
(ue se refiere al de cl:cho empleo
1). Vaienijn Hertas Fersnández, de
la _ID Rr:gada vol\ s:r45, a si.
..-‘rm-a con el empleo y puesto que
ocu-paba •en su Escala y quedando
confirmado en •su actual destino..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cump:imiento. Barce
lona, 2ZN de diciembre de ry38.
P. D.
A CORDÓN
Señor.
Itrn . 18i4
Circular. Excmo. Sr..: Nombrado
comisario del-e-gado de compañía dei
Ejéirci;k3 de Tierra, pm- orden cireu_
lar nrúrn. 23.383 de 16 d i.em1)re
-último (D. O. núm. 301), ci sarzent-o
perofesiónal dk_-: CUERPO DE TRES
don Enrique Beryer Irbarne, he re
Guelto caus.-(t baja en dicho empleo y
mientrrse o:sten-te el cargo pa
ra el cual ha sido designado.
,Lo comunico ,a V. E. par-a su co_
nocirniento y cumplimiento. 13arce
- dona, 25 de dicietrnbre de 1938.. _
A. CORDÓN
Señor...
CAMBIOS DE "RESIDENCIA
Núm. 385
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que e? tenientze de 1I.FAN
TER1A, en campaña, procedente
_ de. la Escuela Popular de Guerra,
Alejandro Mnliner Escuder, de
reemp-azo por herido en Barcelona,
quede en la misma situación, con
rsítclencia en Cheste (Volencia).
Lo comunito a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 21 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
•11•••••
Señor...
NÚM. 18,6
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
TERIA, elit campaña, procedente
de Milicias, D. José Morares Carri
llo, de reemplazo por herido en
Barcelona, quede en le, mi-sma si
tuación en Menjibar (Jaén),
-
Lo comunico a V.-E. para su
, .■•••
•-
(-I ello y k_urnplimiew, J. Barrz,
ce!or.v., 26 (iC dicic.m-bre de 1938..'
y. D.,
A. CORDÓN
Señor... •••••••
Núm. .187
(-17cuhir. Excmo. Sr.: He re
sue'ito autorizar al sargento de 1N
FANTERIA, en situación de Teem
r):nzc por Iler:dn iPiTj 1)
f?.e..". Serrano J;_m;ne7., pari que tras
lade sj resi-cle-r.csia 4 Játiva (Valen
cia).
1.0 co nmuic() a V. E. para. su
cono:.:irniento v cumplimiento. n31
j3 de diciembre de 1.938.
P. D.,
CORDÓN
Señor...
CONVOCATORIAS
Núrn S8
Circular. Excmo. Sr.: Como am
pliación a la convocatoria anuncia
da por orden circular núm. 22.784,
(le 6 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 293), para la provisión
de cincuenta plazas de subalternos
peyiciales (maestros de taller de
especialidad artificieros), del Cuer
po Auxiliar Subalterno del Ejérci
to, be resuelto que el personal que
resulte aprobado y pase a realizar
el curso práctico de tres meses a
que se refiere la regla séptima de
dicha disposición, durante el tiem
po de duración del mismo, perciba
los devengos siguientes:
Personal civil, 4.000 pesetas anua
les.
Personal militar, 4.000 pesetas
anuales también, excepto el que en
la actualidad disfrute de sueldo su
perior, que continuará percibién
dolo.
Tanto el personal civil como el
militar percibirá las dietas o pluses
que puedan • corresponderles, err
analogía con los que devengue el
personal de la segunda Sección del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiei-to y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1938.
A. CORD.ÓN
Señor...
CUERPO AUXILIAR €,U13"ALTER
1•TO DET, EJELIWITO
Núm. -189
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida-por el practi
cante de farmacia del CUERPO-Ali:
XILIAFt SUBALTERNO DEL EJER
CITO, asimilado a teniente, D. Ma
riano Salamero Llari, solicitando
1
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D. O. núm.
, 4
3 de ensENro die 1139
maynr antigüedad en la -,,ercep
ción del sueldo quel le fué señalado
por orden circular núm. 9.122,
de
21 de mayo último (D. O. núm. 127),
he resuelto, de'acuerdo con lo in
formado por la Asesoría Jurídica
de este Ministerio, desestimar la
petición del recurrente, ya que di
cho señalamiento de sueldo está en
armonía con lo dispuesto en la or
den circular núm. 3.934, de 10 de
marzo del año actual (D. O. núme
ro 63). Al propio tiempo, he re
suelto que la orden circular de 9
de agosto de 1935 (D. O. núm. 183,
página 443, columna primera), por
la que se concedió ingreso en el
Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército al practicante de farmacia
D. Mariano Salarnero Llari y nueve
más, se entienda ampliada en el
sentido de que la antigüedad que
corresponde de ingreso en el cita
do Cuerpo a dicho personal es la
de primero de jun4o del citado año
lí)35, fecha en la que se consideran
terminadas las prftticas de un mes
dispuestas por orden circular de
22
de abril del mismo año (D. O. nú
mero 92, pág. 170, columna tercera)
y que efectuó en los destinos que
le fué señalado por orden circular
de 25 del mismo mes (D. O. núme
ro 96, pág. 215, columna segunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de dicieawbre de 1938.
P. Di
A. CORDÓN
Señor...
D.ESTINOS
Nú,rn. no -
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el coronel de
ARTILLERIA, D. Manuel Arredon
do Santamarina, de la Inspección
General del Ama, pase a prestar
sus servidos como destacado en la
cuarta Sección (Servicios) del -Es
tado Mayor del Ejército de Tierra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de diciembre de 1938. _
O
P. D.
A. Co;atóN
Señor...
Núm. 191
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de
5 INFANTERIA profesional D. Cayo
López Martinez, cese en el cargo
de jefe de Estado Mayor de la 30
División, y pase destinado de plan
tilla a la Inspección General de Ins
trucción, debiendb incorporarse con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. (i,"?
Circular. Excmo. Sr.. \ isto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al capitán de IN
FANTERIA, profesional-, D. Máximo
Díaz Sánchez, de reemplazo por he
rido en Játiva (Valencia), por cuyo
documento se comprueba que el in
teresado ha sido declarado útil para
el servicio, he resuelto vuelva a ac
tivo y pase destinado a la 125 Bri
gada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1938:
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Señor...
Núm. _193
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán de
INFANTERIA en campaña, de la
Escuela Popular de Guerra, D. Ra
món Font Barrera, del Cuadro
Eventual del Ejército del Centro,
pase destinado a la 131 Brigada
Mixta, a la que se incorporará con
urgencia, quedando rectificada en
este sentido la relación inserta a
continuación de la orden circular
número 26.068, de 25 del actual,
pág. 1.437, columna segunda (D. O.
número 343), que le confirmaba en
la 136 de igual denominación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
_
Señor...
Núm. 194
Circular. Excmo. Sr.: H te
&do a bien d:sponer que el perso
nal de INFANTERIA procedente
de MiEcias que figura en la si
guiente relación, que empieza con
el cap.,tán D. Victoriano Murillo
P:atero y term'ina con' el sargento
D. Mardn Letona Telleriarte, que
•cesa en la situación de reemp?azo
provisional por herido, con res'den
cia en etsta plaza, .pasen a cubrir
los destinos que se ind'can, inc-or
porándose con urgenc:a.
17
D. Gabriel Faure Marconeit, a
243 Br'gr,c'-1
D. José Magriñá Claramunt, a la
244 Briladia Mixta.
D. Jesús López González, a la
245 Brigada Mixta.
Tenientes
D. Antonto Mtrtinez Riera, a la
241 Brigada Mixta.
D. Cipriano Núñez Gancia, a
I42 Brigada M:xta.
D.•_ Tomás Seguí Ilernando, a
243 Bar-g-ada Mixta.
D. Fernando Miguel Gascón, a
la 244 Brigada Mixta.•
D. Jesús Uzelay Vara, a la 245
Brigada Mixta.
Sargentos
D. Miguel Forc Bonarvia, a
229 Brigada Mixta\
D. Angeil García Rodriguez, a.
la misma.
D. Isidro Ventura, idem.
D. Indal.ecio blartinez Martin, a
la 241 Brig-ada M7xta.
D. Vicente MarquédSavarro, a
la miSala .
D
.
Luits Coidbina Subirana, a la
242 Brigada Mixta.
D. Fortunato Andrés Arbiol, a
la misma.
D. SaturnLno Novoa- Guede, a la
243 Brigada_Mixta.
D. Manuel Núñez Noguera, a '3a
miltsma. •
D. José Marisa' Rexach 'borra,
ídem.
D. Diego Fernández Elvira, Id.
D. Fidel Molina Chaves, a la
244 Brigada Mixta.
D. José Gómez Mena, a la mis
ma.
D. José Dachs Campa, 'ídem.
D. José Bdmonte Gi.1, Mem.
D. Pedro Serrano S:noes, a la
145 Brigada Mixta.
D. Pedro Segura Vidal, a la mis
la
Lo comun:co a V. E. para lu co
nocimiento y cumplimie.nto. Barce
lona, 3r de diciembre de 398.
P. D.,
A. CORDÓN
la
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
apitarkeS
D. Victoriano Mur;210 Platero,
a la 229 Brigada Mixta.
r Antonio Recosen. Blasia,
la 142 Brigada Mixta.
trita
D. Qvidio Suárez DIaz, idem.
D. Fernando Falcón Gensol, id.
D. Manuel Alamín A.'&nazán‘, a
La 241 Brigada Mixta.
D. Martin Letona Telleriarte, a
la 242 Brigada Mixta.
Barcelona, 31 de dicienib?t—rie
1938.—A. Cordón.
Núm. 195
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto quede sin efecto el destino
adjudioado por orden circular nú
mmr° 24.637 , de 8 de., actual (D. O.
rtilm. 326), al capitkn de MILICIAS,
j1utii(!e guerra, D. José Molini
4
• ti t. 1.11
r de:,1inado ;,1 C. R.
1. núm. 16.
Lo comunico a V. E. para su cc
nowz.miento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de .1938.
SeiSor,
A. CORDÓN
.
• t:
tím. 196
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el personal del Arma de CA
BALLERIA que figura en la si
guiente relación, que empieza con
el capitán D. Miguel García Sarte
y termina con el teniente D. Ramón
Doménech Marqués, pase destinado
a las Unidades que se indican, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1938. ,
A. CCIRDÓY
Seiior...
RELACION QUE SF, CITA
Capitán profesional D. -Miguel
Garcia Sarte, del Cuadro Eventual
del Ejército del Centro, al Centro
de Instrucción, Base de Caballería,
del mismo Ejército. .1.:
Otro, D. Vicente Sanz Jornet, de
la Escuela Popular de Aplicación
de Caballería de la zona Central,
al Centro de Instrucción, Base de
Caballería, del Ejército., de Le
vante.
Otro, D. Crisogono García Velas
e°, de la Escuela Popular de Apli
cación de Caballería de la zona
Central, a la de la rilisma denomi
nación de la zona Ciental:
Otro, D. José Moreno Quero, del
Regimiento de Caballería núm. 3,
al Depósito de Remonta núm. 6.
(Lleva diecinueve meses de perma
nencia en el frente.)
Otro, D. Enrique Berrocoso -Pé
rez, del Depósito de Remonta nú
mero 6, al Centro dé Instrucción,
Base de Caballería, del Ejército del
Este.
Teniente profesional D. Eusebio
de Castro Hernández, de la Escue
la Popular de Aplicación de Caba
llería de la zona -Central. al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
Otro, D. Ramón Dornénech Mar
q-ués, ídem, ídem.
Barcelona, 31 de diciembre de
1938. A. Cordón. .
, úrri-.
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que los capitanes de CABALLE
TIJA D. Ramón Rebolledo Maynet,
de la Escuela Popular de Apiica
ción de Caballería de la zona Cen
tral, y D. Manuel Sánchez Olaechea,
del C. R. I. M. núm. 1 (Instrucción
Militar), y el sargento de Comple
mento de la misma Arana D. Maree
1•1/
o
"
r
1). Ú. nur
Pujol Pons, del Cuadro Eventual
del Eiército del Este. pasen desti
nados a 1()s Centros de Instrucción,
Base de Caballería, de los Ejérci
tos de Extremadura, de Andalucia
y del Este, respectivamente, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1938.
P. ID.,
A. CORDÓN
Señor...
1
Núm. 198
Circular. EXCMO. Si. : He tenido
a bien disponvr que el personal de
jefes, 'oficiales y sargent:.6 de: Arma
ARTILLERIA, que figuna en la
rt:lación .inseTt.a a c-ontnuación, que
pnacipia con D. Ramón Ga.Ti. Berrera
y 'termina con D. Francisco Pallares
Navarro, pss'asn a servir los deEtinos
que se le.s asig-nan, a. Jos que se im
cc,rporarán con urgencia.
Lo cr_rnunico a, V. E. parra su co
nocimiento y. cuMpHmiento. Barce_
lona, 27 de dicie-mbre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A la Comandancia General de Arti
llería del Grupo de Ejércitús de la
región oriental
Capitán .profesiona.t1 D. Ramón Gasli
Herrera, aec•end:do, de la
A la Comandancia General de Arti
ilerl,a del Ejército de Andalucía
Teniente en campaña D. Eugenio
Briz Monenk,, rjei Grrup-o del IX
po de Ejercitp.
A la Comandancia Principal de Arti
llería del XXIII Cuerpo de Ejército
Sargento profe5ior..1.1 D. Jo-z-f. Orca
-Mufvciz, co-nliTmación, de a
posición en C. O. P. A.
Al Grupa pesado crke Artillerla cf1.?1
IX Cuerpo de Ejércitb1
Teniente de complemento D. Plácido
Caballero Estepa, del Ejército de An
dalucía.
Al Grupo pesado de Artillería del
50(111 Cuerpo de Ejército
-Teniente profezional D. Eloy Lo
pez Hue_rtze, e.scendido en el m:Emo.
A la 89 Brigada Mixta
Teniente profesional D. José Anto_
nio Salvador 1):eris..., con.Errnaci.5n
1a misma.
Teniente de complemento D. San
tiago Lino Canewt, confirmación, de
Sargent.o profasional, D. Ange] To
rrentee Clemente, confirmAción. de l_a
A la 78 Brigada Mixta
• Sairgif-n.to pro‘les4io.nal D. Antonio Geo
rrea Dem íngu el, confirmación .
.•••■•■•
A la Agrupación de Reserva de Arti
llería del Ejército del Crntrt)
Sargento TyrDíesional D. F-.-14->e Co_bo.s. Od, cf_mfirrnación, Ej¿.rcitode Levante.
Otro, D. Ant-onio C-t--.-pedes Rodrí
guez, confjrniacion, de a distporzticián
e.n e: O. O. P. A.
. Otro, D. Lucio Cofrades Pérez, íd.
o tro, D . Á ngel Oca-pa 0-1.451¿, del
XIX Cuerpo de Ejé.ricito.
Otro, D. Frarricis-co Mufloz Fité, íd.
Al Qrupo pesado de ArtillIrla
II Cuerpo de Ejército
Sa rg.ento \en campat a ID: Piafad.
Cobas Sánchez, del C. O. P. A.
ia Comandancia Principal de Ar-.
tillería del 11 Cuerpo de Ejército
Stargkilt0 prolesison-allt D. 3 oe.é Cor
beto Párez, confinna.ción, de a. die--
posición en el C. O. P. A.
Otiro„ D. José. Cárdol>ag Hernández,
ídem, .1d
Otro, D. Cesáreo Carzoto Gómez,
ídem íd.
A la Comandancia Principal de Ar
tillería del III Cuerpo de Ejército
8-~to profescional D. -_Pedvro
Cerro Rodríguez, confirmación, de
Otro, D. José Clemente D3ming-uez,
ídem ídem.
0-1-o, D. Julio Collado Iba., del
Ejéwito del Centro, ocrafirznacibn.
Otro, D. Emilio Companyti Banz,
confi,r.mación, de a di;sposición. en
C. O. P. A.
Otro, D. Lorenzo Contreras García,
confirsrnac..bn, de la 23 Brigada
A la Corrcandancia Principal de Ar_
tillerla del IV Cuerpo de Ejército
Capitán pirofesicm-a.1; D. Manuel An
Eino V3co, del Ejéircito del Centro.
A la Agrupación de Reserva de Arti_
Ilefia del Ejército del Ebrh:
Sazgento profesional D. Antonio
Sánchez Serrano, coenfiamaación.
Otro, D. Francisco Aixelá Martí,
del+ C. R. E. A. núm. 1. .
Otro, D. José Buix Onteniente, del
c. O. P. A. ni. 2.
Otro, D. DO'TDingo Mozón Lasanta ,
ideffn
Otro, D. :Modesto Pérez Terrnew,
ídem ídem.
Otro, D. Daniel Tale‹.era Martínez,
1d-e.m ídem. -
S&mento ick c,ornTlemento D. Juan
Sanelicrnent Garrete, dd. C. O. P. A.
número 2.
Al E. M. del Ejército del Ebro
Capitán profesional D Lnilio Ju
beB Bobadilla, confirmación:
'Al Grupo posado de ArtilLerla del
XII Cuerpo de Ejército
Sargento profesional D Francisco
Serra RoviTa, de .1a143 Brrigad.a Mix
e
V10
- V•• .■"1
4
,
gs
-•
otro. D. Felipe >ras- Eir.c.alei,,
)4..-ikuld1do, tila misana.
04,..ro1 D. En.riqu-e López Paria,
c-eridido. de la laa.s.m.a.
Otro, D. Ramón Nuel Sánchez, del
1,1L5TO, 5.
Otro, D. Adrian() Rubio Juan, as
-eendido, de la misma.
Sargento en campaña D. Frniaciseo
Pallare.s Nava.rru, acCendiclo, de la
Barcel-ona, 27 de d.-cA.e.mbre de 1938.
A. C-arc...4::›n.
Núm. 199
Circular. Excmo. Sr.: He r%ueito
que el personar, de INTENDENCIA
que a continuación se relascione, pase
cubriz ks destinos que Ek? indican.
Lo comunico a V. E. para Bu co
noe-irnSento y cumplimiento. B-arce.
lona, 30 de diciembre de 1938.
P. D .
/31. CORDÓN
Sefio r...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes profesionales
D. Franciscb Robledo Pérez, de pa
gador y e n e ar gk“I o de Efec
to& de: Parque Automóvil del Ejti..-r_
cito de Andalucía, a la Estación Ail
macén de Linares. (Dene cumplida
una permariencia de frente de qu..nizx
f7oe5re3 y -veintitrés días.)
D. SeveriariG M.arrtfizEtz Santamaría,
de,". Cuad•no Eventual del Ejército de
Anaalucf-a. ao. Grupo de Trtop.as afec
to a la Dirección de los Servicios &e
Inten-dencia de dicho Ejército.
D. Feli-pe MarenD Ríos, de 6-ubpa
gador de la De..egación de. Obras de
Defensa de Costa.s del sector número
dos, a E ubpagadoty de la Coma.ndancia
Principal de Ingenieros de Defensa
de Ccrstasde a regiówc,entra7:!.
Tenientes
D. R.amón Puértotlas Peoquer, del
C. R. I. M. núm. 14, a, ia 241 Bri_
gada Mixta.
D. Fnancisco Giner Br.esoli, de la
Jefatura Administrativa Comarcal de
ALmería-Granada. al Grupo die Tro_
pas afe-eto a la Dirección, de los Ser
vicios de Intendencia del Ejército de
Andalucía.
D. Berilardo Galde.aro M.erlo, de la
Jefatura Adminiztrativa Gomarcal de
Almería_Granada, al" Grupo de Tro
pas afecto e la Direcei.ón de los Ser
vicios de lntendr?ncia del Ejército de
Andalucía.
I). José Puche A7fictrín., del Cuadro
Eventual del Ejército de.; Ebro, a la
Jefatura Administrativa Comarcal de
Tarragona. (Tiene cunipaida una per
manencia de frente de,.Feis tneets.)
D. José Palominb '5•EIT-a..,1a, del Gua..
dro Eventual dei EjéTe:do del Este,
a la 242 Brig-ada
Sargentos •
D. Mariuel Bertolin Pantoje, de
VI G.1-111X7 <39 Intendencia, rpézro pres
.
_
1811(10 é ervici,:ns en el III Grupo de
luteuJericill, a E.r-4-te
D. Julián María Heirrero, del VI
Grupo de Intendencia, pero prtstan
do servicio en el 111 Grupo de In..
tencienlciia, a ¿ate último.
D. Ooy Hornillos, Fernández, dei
Ejé.rcito del Centra, pero prestando
F-ervicio3 en el III Grupo de Inten
dencia, a: expresado Grupo.
D. Manuel Manzano García, as
cendido, de La 85 •Brigada Mixta, al
X".`ZI:I Grupo .de Intendencia.
D...k é Vaztír. Pé-rez,
de la 85 Brigada /slix-ta, al XXIII
Grupo de Intendencia.
D. José Corté, at:z.cendipclo,
del XX Grupo die Intendencia, al
G711:10 de Tropas afecto a la Direc_
c.!ón de des Servicios de Intendencia
del Ejército de Ertremadura.
D. Juzto González García, ascendá
do, del XX Grupo de Intendencia, a;
Grupo de Tropas afecto a La Dirección
de los Servicios de Intendenc¿a del
Ejército de Extremadura.
D. J06-é Foix Fu:ster, asoendido, de
la Jefatura Administrativa Comarcal
de Lérida, a,la 2= Brigada Mixta.
D. Santiago 31e:e-ales Calvete, ascen
dido. de la 176 Brigada Mixta, a La.
241 Brigada Mixta.
D. Cársino Pardo Rodríguez, 2e-cen_
dido, del III Grupo de Intendencia:,
al Grupo de T-.•opas afecto s. la Di
rece:ion de leF, Servicios de Intenden
cia del Ejérc.?to de Extremadura.
D. Juan Oliva Aleg-ret, esce-ndádo,
de la Jefatura. .b.dmindst•rativa Comer._
cal de Gerona, a 242 Brigada. -Mixta
D. Sa-ntiao Defiol Oarzztan, ascen
dido, de la Jefatura Aarninistrativa
Ooroarcal de GeTon.a, 243 Bri
gad-a Mixta.
D. Joe-- Barreeiro Abellefira, ageen_
dido, del XVIII Grupo de In.tenden
cja, a La 344 Brigada Mixta.
D. Jutan Soé BaldrichF., ascendido,
del XVIII Grupo die Intendencia, a
'la 245 Brigad,a Mixta.
D. José Raanírez García, ascendido,
del X\'II1 Grupo de 1-nte.ndter..icia, a
Brir-zada Mixta de 1,a. Agrupación
de* Defensa de Costas de. la región
oriental.
D. Par:-..cual Sarrz CoTtes, del C. O.
P. T. 1. núm 1, XIII Grupo de
Intendencia.
Otro, D. Menso Alvarez Anulo,
del C. O. P. T. I. núm. 1, el XIII
Grupo de Intendencia.
D. Antonio Pala.-u Hug-urt, detla 139
Brigada Mixta, a los .Grupos de In_
t,E.-ndencia Comarcales de la Jefatura
Administrativa de Tarragona. (Tiene
curmrplida una pe.nnonencia de frente
de ocho meses y quince días.)
D. Antonio Beltrán Ferrando, &el
CuadTo Eventual dl Ejército de An
dalucía, pero prestando .er-vicio en el
XXIII GT-Upo de Intendencia„ al ezr_
prado Grupo. .
D. .BaTtotlomé .Acosta. Pellarés, del
XVIII G/-upo de Intendencia, isla. mis;
m o. Con firtn ón ) •
D. Sebutisín Salabert Olió, •del
.1-1. • 4. ' • rs
C. 0,»P. I . núm . 2, peir
•
ftres tt c'1=
servici en la 134 Br.Q.a.da Mistí.-,
Ja mi-wria.
D. Jc..sé Gosta Rigol, ~adicto, de
'lb Jefatura Administrativa Counaroal
de Gerona, a la Base Divisianaria de
Vk11 .
D. Antonio 13errruez.o Mca-ata,
Cenclk19, de La Jefatura Administran_
va Comarcal de Gerona, a La Base
Divisiorraria Je Vich.
D. Jiosé Martín González, del
Cuadro Eventual del Ejército del Cen
tro, .pefro prestando elervicios en Ea
se,-unda Brigada Mixta, al C. O. P.
T. I. núm. 1, 1-1-ara su destino a Uni_
dades de frente.
Capitán
D. Juan Antonio Mufioi Gaacía, del
Cuadro Eventaal del Ejército del
Ebro, a la 229 Brigada Mixta.
Teniente
D Faustino Fuente.s Cestro, ascen
dido., ,cie. 1:13 45 Brigada Mtxta, al
Grupo de Tropas afecto a la Direc
ción de lcs Servicios de Irvtendencia
del Ejército de Extremadura.
Tenientes en campaña E.. P. G.
D. JoGé María Botad a García, del
C. O. P. T. I. núm. 1, e,a. Direcció-n
de los Servicios de Intendencia del
Ejército de And.alucía.
D. Miguel': ATanda Ballesteros, de
I•as órdenes del directo de los, Ser
vidc Intendencia de le regi,ón
°entra', al Glruptb de Trop-a9 afecto e.
Direcc*.sóri de 0015 SeIrvicil0E9 de In_
tendencia del Ejército de Andalucía.
D. Jesús Navarro Alja-ma, del Cua
dro Eventual del Ejército de Anddru
cía, prestan-do Fel-vicios en le Grupo
de TTropas afecto a La Dirección de
les Servicios de Intendencia de dicho
,Ejército, al expresad Grupo.
D. Gabriel Begue Daza, de la E.
cuela Po-pulair de G-uerra de la zcraa
cent•ro-fur, a P_ireccién de los
Servicio3d Intendencia.del Ejémito
Andal-u-cía.
D. Víctor Ferrer Marín, de le
E&cueta Popul-ar de Guerra de La zo_
na ce-ntro_sur, como ay:udante de
profr, al C. O. P. T. I. núm. 2.
(Tiene cumplida una permanencia de
trente de ocho tr.ts y trece da.)
D. Juan Ma.gán Saavedra, del Cura_
dro EventunrJ del Ejército de Lev-ante,
a La Jefatura AlininittstrativaJ CkIrnar
cal de hlarel a. (Tiene cumplida
-una permanenc:a de frente. de s'ate
D. Roque de fin Rocha Bueno, de
la Dirección de los Servicios de In
tCMdencia del Fiército de Levante, a
La Jefatura Adrninistra.tiva 'Comarcal
de Albacete. (Tiene cumplida una
perrryanene.i:a de frente de nueve
meses y doce díns.)
D. Francisco 'Ourtert Gube" del
XVI G-rupo de Intendena, a la Je...
fatura Administrativa Coma-red de
Albacete. (Tiene oumplida trna per
rn-arrenria de frente de nueve ree6es
y di7ci6iete días.)
•
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3 de enero die 1539 59
A la Cdrnard4ncia Principal de Ar
tillería del XV Cuerpo de Ejército
Teniente ent carn7afta, procedente
de .11ciast, _D. Jt.s«.. S.,Irchez Día7,
Sargento profesional D. Francio
Martínez Sánchez, del O. R. E. A.
número 1.
Al Parque de Artillería del Ejórcit0
del Ebro
Teniente de com.plemento D Agus
tín Gaircí.a Rueda, ronfirmaci,;5n, del
citado Ejército. •
Otro, D. Juan Romí& ClapaNnis,
ídem ídem..
Sargento prufesional, D. Antonio
Bnneu Basedap, confirmación, del ci
tado Ejército.
Otro, D. Marcelino Atarte Enguita,
del C. O. P. A. núm. 2.
Sargento de cemple.me_rito D. JOISté
Climent Migue, del Ejército del). Ebro.
Otro, D. José VilapFaiia Reig, íd.
A la Comanda„ncia General de Arti_
Ilería del Ejército del Este
Mayor profealonal D. Rafael Espo
nera Bergerón, del citado Ejército.
A la Agrupación de Reserva de Arti
llería del Ejército del Este
Teniente len campaña D. Skvera
García González, del Grupo de Ejéx_
citas de La región oriental.
Otro, D. Juan Morales Mas, de la
R. G. A. (zona centra',).
Sargentoprojes:onial D. Eduardo
Conesa Plazse 7 confirmación, de ola
R. G. A.
Otro, D. Feyrnando Cortéis Sar.zator
nii, confirmación.
D. José Olmedo Sánchez, confir_
mación.
Otro, D. 4rxIré,s Dian.a Piró, del
C. ("). P: A. núm. 2.
Otro, D. José Mascau Reyes, ídem.
Otro, D. Aurel:arla Quinto Vicente,
ídem.
Otro, D. Jua.ri Cifré Vila, íderm.
Otro, D. Derpetrio Nuevo Rogero, del
Ejército de Levante.
Otro, D. Prancisco Buil Vidal, del
C. R. E. A. núm. 1.
Otno, Ti Joaquín Belén Crespo, íd.
Otro, D. Francio Capilla T.-na,
ídem.
Otro, D. Firapci6C0 Vives Sorribes,
ídern.
Sargento de,lompliemento D. José
González Acel);), bel C. O. P. A. nú
mero 2.
Otro, D. Juan Revilla Martos, fd.
Al Parque de Artillería del Ejército
del Este
Sargento profes:roinal D. Demetrio
Serrano González, confirmación.
Al Grupo pesado de Artillería del
XVIII Cutrpo de Ejército
Sargento per5fer-iun-a1 D. José eiu_
raneta de,: C. O. P. A. núme
ro 2, cr_lifi.rrnac:-/m.
Otro, D. IwA.Yenciu Coll Adrolier,
t.-,nLrrnecit;n.
Ut:9, 1) han (..-)t
firrnación, de a disi:s¿iciózi en 11
C. O. P. A,
A la Comandancia Principal de Arti_
Hería del X Cuerpo de Ejíreito
Sargento profesional D. Antonio
Colmenero González, confizmacidn.
A la Comandancia Principal de Arti
llería del XI Cuerpo de Ejército
Sa.rgento profesional D. Antonio Clo
-af.,s Pallax¿s, confirm.ación.
A la Comandancia Gdefieral de Arti
llería del Ejército del Ebro
Sargento pliofesional D. José 0o
hilas Santesusana, del C. R. E. A.
núrnetro 1.
Al Grupo de Artillería ligera moto
rizado de la 36 División .
Teniente en cani.pafted D. Manuel
Casanova Moreno, dell VII elleXPO de
Ejército.
Al Grupo de Artillería motorizado de
la 71 División
Ga.pitá.n profesional D. Ramiro San_
chez Esteve, del C. R. E. A. núm. 2.
A la Comandancia General de Arti
llería del Ejército de Extremadura
Mayor profesionafi D. José Fernán
dez Ca.ravera, del citado Ejército. '
Capitán profesional D. Vicente OT_
tiz Baviera, del citado Ejército.
Carriltá-n en campa.fia D. !sfario Ca
ñadas Torres, confirmación.
Ten:-ente en camaxIa D. Rafael Sán
chez Villaoaña.s, del citado Ejército.
Sargento profesionad D. Antonio
Mateos Audfivert, confirmación.
Otro, D. Antonio Gil Ortiz, confir_
mación.
Al C. O. P. A. núm. I
Sargento de. comp'.'emento D. Hily5-
lito Morales- López, del C. R. I. M.
nú.m 6.
Al C. O. P. A. núm. 2
Ca-pitán, probesic/nal D. Jas4 Mea
Gaminde, de a disposición en esta
Sub-secretaría.
Sargento lic,-nciado, rnoviflizado, dan
Isidro Mantynt 9cá, del C. R. I. M.
núm. 15.
Sargento de Complemento D. Ma
nuel Cortit Ferrer, ciinfirrnaciéá.
Al C. R. E. A. núm. I
Sargento prolionail D. Salvartr
Ciará 134--ch, cernfirrnación, de a dis
pcsición en el C. O. P. A.
Al C. R. E. A. núm. 2
Sargento profewional D. Antonlig
Te7,0 Ramc, icifiiirnaei4ia, de a
ditkposición en el C. O. P. A.
A la D. C. A.
Mayor profesr-i,onall D. Manuel En_
ti ami.) al.a (J. uais 19-vña, de 1 misma, co
mo jefe de la Brigada Interior cla. la
zona cierarg,sur.
Pargent9 profes:.or.al, Eft.a.ni.;lan
Grtjnte r, lit. cs..nftrntavión.
A la R. G. A., zona central
Sargento profmionatl. D. Jbsé Go
barro Saavedrai, confirmación, de a
dp0n en e C. O. P. A.
D. Llu-ique Coll Máralles, ícit. in íd.
A la R. G. A., zona oriental
Teniente .prufesitinal D. Vicente
Navarro Echevarría., re_ingresado, de
agregado err la misma.
Sargento profesional D. L'Aro Cas
ta Llerudazó, del, C. O. P. A. núm. 2.
Al Parque Base de Artillería de
Valenpia
Sargento profesional D. Bonálacio
Torralba Asensio, del Ejército de Le_
vante, bor llevar dos dilos en el fren
te y haber 'sido helrido.
Al Depósito de Remonta núm. I
Sargento profesional D. Tomás Sán_
chez León, confIrmacidn.
Otro, D. Agustín López García,
confirmación
A Defensa de Costas (Agrupación Sur)
Mayor profesional D. Victoriano
Fornida González, ascendida, de la
misma.
Otro, D. José Be.nedito Lleó, asce.n
dido, ídem.
Capitán profesional D. Franc:sco
Sagnfieg-u.ndo Uc:é8, del C. R. E. A.
Irthn. 2.
Otro, D. Máximo Vicente Espino
sa, as-cendido, de la misma.
Otro, D. Manuel Torres Vivas, as
cendido, de .1:ta misma.
Otrn, D. Hilari.o Pineda Juez, as._
cedido, de la mlisrata,.
Oixo, D. Ailfredo Herrén° Roig,
cendido, de la misma.
Otro, D. Martín Bermúdez Martí
nez, del, XXIII Cuerpo de Ejército.
Capitán en campaña D. Antonio
Capón Buxadé, ascendida, de la mis_
dna.
Teniente profesbe/nal D. Alfredo Me
ras Jiménez, ascendido, de la, misma.
Tenien,te en empatía D. Rubén Gar
cía Sánchez, asIcend:brio, de la misma.
Teniente de cc-mpflemento D. Entri_
que Laguarda Hernández, de la
R. G. A.
Sargento proferslonal D. Diego Gó
mez Pérez, del Ejézcito de Extrema_
dura, par llevar en el tiente desde el
principio de la campaña y haber sido
herido.
Otro, D. Antonio Pascua& Vea. del
Ejército &f., Centno, por llevar en el
frente desde el oca:lienzo de la eso-u
pa/S a. _
Otro, D. José Albalwdejo
ocaifirmación.
'4—Otro, D. Andrés Bailares Sánsch
dol Ejégreito del Cenkro.
Otr(v, D. Ijuiy Beiltrán Barba, as
cendido, de la' misma.
Otro, I). Guill"rmo Guillén Buera,
wePnalifln, dP la miltrna.
Otro. D. Mariano Martínez Gracia.
kk la rnigma.
Oti-n, D. NfíciTrio Sana;
1., !I. '1 mic:rna.
Put...111rIT .
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D. O. "lúa). y
D. Jocofo Vidaa Fecrnánd.ez, d. la 195
Brigada Mixta, a ka Briga.dia Mista ás
la Agrupa)ción de Defensa da Cc.atas
e 132, ri.bn central.
Arturo G-L-stía Julvez, (lel XII
Grupo de Intendencia, a la Jefatura
Administrativa de Tarragona. (Tiene
cumplida una permanencia de frente
de seis meses y quince días.)
D. Clemente Rabic¿, Cmer, del
XII Grupo de Intendencia, a los Gru_
pos de Intendencia Comarcales de la
Jefatura Administrativa de Tartrago
na. (Tiene cumplida Una permanesa_
cia de frente de seis meses y quince
dí•as.)
D. Luís FranoeF-.ch. Mane-9, de la
100 Brigada Mixta, a dors Grupos de
Intendencia Gc>marcarles de la Jefatu
ra Admi-nictratirva de Tarragona. (ne_
ne cumplida una permanencia de
frente de dieciocho meses y quince
días.)
D. Pedro Ma(/- Sanz, de La Compa
ñía de Intenden.crtl afecto a la Direc
ción de los Servicios de Intenden_
cita del Ejército cl1 Ebro, a '.:1,7s Gru
pos de Intendencia C-omoanca,le-s de la
Jefatu.fla Administra.tiva de Tarrrage_
na. (Tiene cumplida una ;permanen
cia de frente de di-ecioeho rnese.»3 y
quince días.)
D. José García Pib•e,rn.at", de la 137
Brigada Mixta, a la 142 Bricada
Mixta.)
D. R<\berto Ma-nresa Prat., de la 135
Drigada Mixta,4135. la 243 Brigada
Mixta.
D. Joaquín Rivera 13-enach, del
Cuadro F-°iihi 1 E;(1•reito de..1 Es
te, a la 243 Brigada Mixta.
D. Jesé Grafia Vizuer, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este, a la
244 Brigada Mixta.
D. Joaquín García '111.1donado„ dee.
C-uadrro Eventual del Ejército del Es
a la 214 'Brizada Mixta.
D. Francio Sauri Faxó, del Cua
dro Evenrhial d,or, Ejé-rcito del Este,
a 1.a 245 BriL-a.da Mixta.
D. Manuel Ruiz Arrcniz. del Cua
dro Event•ua !del F,jército del Este, a
Cta. 245 Bricada‘ Mixta.
D. :106é Brul..Tué Venta116, del Cwa
dro E-ve-ntual 1e1 Eiército del Este,
a la Britgada Mixta de la Arruración
(le Defena de e'costa's. de ;la región
Oriente!. •
Tenientes de cómplernento
D. José Antonio Feliu Capara, del
IX Grupo de Intendencia, J1 Grupo
de Tropas afecto a 1s Dirección de
los Servios le Inteaciencia, dl Ejecr
cito de Anda:veía.
D. Pedro Rubio Peñalver, del Cua
dro Ementual del Ejército de Ext•re
madura, pero pr(stando servida, en
la 115 Brigada Mixt)a, a le. mima.
Suboficial
D. Vioente Burgoe 11(ecli, &t. Cu.a,-
dro Eventual del Ejército de .k.ndalu
cla, pero pre,-..-talido fyervicic€ en el
XXIII G rupo, de Iatiende:ay:te., si out
prtz.zado Grupo.
3 do agur. ás 111» 111'
o
Sargento
D. Ca.rmeio Roda, Llop, d
tendencsa de la anaa-ndanci'a MiLi
taz de la zona 'del linteriar della re
g•n c:_ntra,, a a BrigaJ Mixta de
la Agrupacn•ón de Defensa de Costas
de la región centrad.
Barcelona„ 30 de diciembre de 1938.
A. Cord6n.
Núm. 200
Circular. Exorno. Sr.: He re
suelto que el personal, en campa
ña, de INTENDENCIA, proceden
te de Milicias, que a continuacii<Sn
se relaciona, pase a cubrir los des
tinos que se indkan.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cump...imiento. Bar
celona, 30 de diociernbre de 1938.
r. r..
CORD4511
RILACTob: OLE $E CITA
Capitanes
D. Bartolomé Bíbloni Mas, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este, ail Grupo de Tropas afecto
a la Dirección de los Servidos de
Intendencia de dicho Ejéncitto.
D. Francisco Pérez Trinna, as
centUdo, de administrador de Tre
nes Hosp:tales de la zona catala
na, al imkrno cargo. •(ConÁfirma
ción.)
D. Manuel Rascan Ramírez, sin
"destino oficial, pero prestando ser
vicio en Jefatura Administrativa
Com.aral de Cuenca, al Grupo de
Tropas afecto a la D:rerción de los
Servicios de Intendencia del Ejér
cito de Andalucía.
D. Ernesto Rayo Cabello, sin
destino oficial, pero prestando ser
vicio en el Grupo de Tropas afecto
a la Direc-dón de los SerVcios de
Intendencia. del Ejército de Anda
lucía, el mismo.
Teftientes
D. Jesé iapifla, del Cuadro
ventual del tjrc-ito de Extrema
dura, a 17.a Compaitfa de Intenden
cia de la 125 Brigada Mixta.
D. Frftlic:sc( Magdalena Victo
ria, del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro, lo., Gtupos de In
tendencia Comartatles de la Jefa
tura Ax-fministrativa de Tarragona.
(Tiene cumplida una permanencia
de trere meses de frenle.)
T). Rarníro Arrany Juez, sin des.
Uno oficial, pero prestando servi
('io rn & V Grupo de Intendencia,
a la Jefatura _Ii.d.-nnktrativa de Ta
rragona. (Tiene curnipida una per
manencia de frente de decinuerve
meses y quince días.)
D. SantoS Sánchez BastLda, sin
destino oficial, pero prestando ser
en el V Gruipo de Intenden
cia, a :los Grupos de Intendeia
Comarcales de la Jefatura Adminis
trativa de Tarragona. (Tiene cum
plida una perrrranen¿a de frente
de veintitrtS meses y veinte días.)
destino oficial,
D. Antonio Marco
vicio en el V Grupo de Intendencia,
a lois Gru.pos de Intendenc:a Comar
cales de la Jefatura Adrainistrati.
va de Tarragona. (Tiene cumplida
u•na permanencia de frente de vein
tiún ime:ses y diecisiete días.)
D. Eugenio Reyes Paños°, d,e1
C. O. P. T. I. núm. 2, a la Jefa
tura A1minLstrativa Coma.rcag de
Barcelona. (Tiene cumplida una
perrnanenc'zi de frenite de trece me
ses y diecisiete días.)
D. Victariano Puentes Cabeza,
de a las órdenes del Disector de los
Servicios de Intendencia de la re
gión central, a la Dirección de l'o'
expresados Servicios.
D. Diego López Rodríguez, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura, a la Jefatura Adm:,-
nístrativa Comarcal de Extrema
dura. (Tiene cumplida (-,na perma
nencia de frente de veinte mes-es.)
ID. A.1.berto Lajus Sastre, de la
Dirección de lus Servicios de In
tendencia del Ejért'to de AndaZu
cía, a la snigrna. (Confirmación.)
D. Pedro Holgado Serrano, del
IX Cuerpo de Ejército, al Grupo
de Tropas afecto a la Dirección de
los Servicios de Intendencia del
Ejército de Andalucia.
D. Belarmino Reguera Valleodor,
del Ckiadro Eventual del Ejére"to
del Ebro. a la Jefatura Adminiostra_
tiva de Tarragona. (Tiene cumpli
da una permanencia de frente de
ocho meses y veiintiún días.)
D. Serafín Fernánde_z Fernán
dez, del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro, a bt Jefatura Adimit
nistrat`.va de Tarragona. (Tiene
cumplida una permanencia <fe fren
te de ocho meses y quince díasj_
D. José Manuel piar Cuesta, de
r-ia 23 Brigada Mixbi, a la Jefatura
Administrativa de Tarragona. (Tic
,ne evirmyrida una pe rmanenc:a de
frente de nueve meses y quince
das.)
D. Luis Riesbtra Sánchez, de la
D'rrrei(Sn de los SerViri5 de Inten
derria del Fiérci,to del Ebro, a los
Crupos Inten<lencia. Co.rm-ral'es
'1 Jefvu:i Adm:nktratl.a
o
v trere
f ,D. Maanue.1 Heredia Derraandez,
de_ Cuadro Everatual del Ejércitodel Ebro, a los Grupos de Intenden
c:a Comarcales de':-.2 Jefatura Ad
ministrativa de Tarragona. (Tiene
currap:.da una permanencia de fren
te de siete meses ytdie...z días.) •D. José Garay' Sir, de la pi
re/a5n de los Servicios de Inten
dencia del Ei¿rcito del Ebro, a loes
Grupos de Intendencia Cr:aliara:2-
Jefatura Aairn..ca.:..trativa
de Tarragona. (Tiene cumplida una
permanencia de frente de doce me
ses.)
Capitarrps
D. Enriqu.e Ordoño Bravo, del
Cuadro Eve-vtual del Ejérc".to del
Este, a la 241 Brigada Mixta.
D. Juan 'Delgado Pacheco,
CuaelTo Eventual- del • Ejército
Este, a 242 Brigada M'acta.
D. Miguel Malargrava Ferragut,
dral. Cuadro Eventual de'. Ejército
del Este, a la 243 Brigada Mixta.
D. R.zaf1 Ddjaz G,alán , del CLa
dro Eventual del Ejército del Ebro,
2 la 244 Brigada isitita.
Barcelona, 30 de diciembre de
)938.—A. Cor&n.
de».
del
.Núm. roi
Circular. Excmo. Sr.: Por ha
berse padecido error, he resuelto
quede sin efecto la orden circular
número 109, de 29 dd`diciembre úl
timo (D. O. núm. 2, del presente
año), por la que se disponía el pase
a situación de disponible gubernati
vo del capitán de INTENDENCIA
en campaña, procedente de Milicias,
don Austin Bonilla Sánchez, vol
viendo dicho capitán a ocupar su
destino de la Pagaduría de la Co
mandancia Militar de esta Plaza y
Administrador del Depósito de Ví
veres de la misma y del Ministerio
de Defensa Nacional, que actual
mente desempeña. •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de enero de 1939.
P. D.,
A. --COTtD N
Señor...
NÚJT) • 202"---
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
lo que el personal de SANIDAD MI
LITAR que figura en la siguiente
relación, pase a ocupar los destinos
que en la misma se indican, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
•••■
P. D..
"ft A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán médico profesional
I). Alberto Domingo Cotanda, de
a las órdenes del jefe de Sanidad
del VII Cuerpo de Ejército, al Hos
pital Militar Base de Valencia (lleva
catorce meses prestando servicios
de frente).
Capitán médico de complemento
Rafaai a.'aia, Díez. de a las
órdenes del jefe del Ejército del
Centro, prestando servicios en el
Hospital de Campaña del II Cuerpode Ejército, al Hospital Militar Je
Madrid núm. 21, como jefe de
Equipo quirúrgico. (F.)
Capitanes médicos provisionales
D. Javier Chiarri Martín, del Ba
tallón de Pontoneros núm. 1, al Ba
taón de Puentes núm. 1. (Confir
mación.)
D. Angel García Romero, de a las
órdenes del General -comandante
del Grupo de Ejércitos de la Zona
centro-sur, al Batallón de Ametra
lladoras de la 65 División. (F.)
D. Celestino Molero Cicuendez, de
a las órdenes del jefe del Ejército
del Centro, a la Comandancia Prin
cipal de Artillería del V Cuerpo de
Ejército. (Confirmación.)•
D. Francisco .Carrilero Pérez, del
Ejército de Andalucía, al Hospital
de campaña del XXIII Cuerpo de
Ejército, como psiquíatra. (F.)
D. José Gutiérrez Martínez, del C.
R. I. M. núm. 19, al Cuadro Even
tual de Sanidad del Ejército del
Este. (F.)
D. José González Pastor, del Ba
tallón de Obras y Fortificación nú
mero 17, prestando servdos en la
97 Brigada Mixta, a la Clínica nú
mero-2 (Villarrobledo), de la Agru
pación Hospitalaria de Albacete
(lleva dieciocho meses prestando
servicios en frentes).
D. Teódulo Engra del Olmo, del
Hospital de campaña del XIX Cuer
po de Ejército, a la Clínica núm. 2
(Lorca), de la Agrupación Hospi
talaria de Murcia (lleva quince me
ses prestando servicios en frentes).
D. Alberto Sánchez García, de la
29 Brigada Mixta, al _Hospital Mili
tar Base de Cuenca (confirmación),
habiendo cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia en el fren
te.
D. Vicente Casanova Verdú, de la
219 Brigada Mixta, prestando servi
cios en ,la 214, al Hospital Militar
de Onteniente. (Lleva catorce me
ses prestando servicios en frentes.)
.
D. Ramón Rocabert Serrano, de
la Clínica núm. 2 (P6zorrubio), de
la Agrupación Hospitalaria de Cuen
ca, al Hospital Militar de Madrid nú
•
.• •/•
1). Alejándro ?iloliro Serrano la
Ejército del Centro, al Hospita, li
litar de Madrid núm. 6. (Conf1::aa
ción.)
D. Juan Jiménez Cervantes, de a
las órdenes del jefe del Ejército del
Centro, al Hospital Militar de Ma
drid núm. 18. (Confirmación.)
D. José San Gil Tomás, del Bata
llón de Sanidad del VI Cuerpo de
Ejército, al Hospital Militar de Ma
drid núm. 21, Equipo quirúrgico del
doctor Otero. (Confirmación.)
D. Miguel Díaz-Tendero García, de
I: 61 .14,r;gada Mixta, al Hospital
Militar de Madrid núm. 21. (Con
firmación.
D. Gerardo Rodríguez Gómez, del
Hospital Militar de 'Madrid núm. 5,
al Hospital Militar de Ocaña, como
jefe de Equipo quirúrgico, habien
do cumplido el tiempo de .obliga
toria permanencia en el frente.
Tenientes médicos profesionales
D. José Aragón Ortega, ascendido,
al Cuadro Eventual de Sanidad del
Ejército del Centro. (F.)
D. Juan Salván Martín, ascendi
do, de a las órdenes del Jéle de Sa
nidad del Ejército del Centro, al
Depósito de Débiles y Convalecien
tes del mismo Ejército. (Confirma
ción.)
Teniente médico de complemento
D. Manuel Arenas Moreno, del
Ejército de Andalucía, al Hospital
de Evacuación del mismo Ejército
(para la Clínica de libeda). (F.)
Tenientes médicos provisionales
D. Santiago Agulló Asensi, del
Centro Psiquiátrico de la primera
Agrupación de Hospitales del Ejér
cito de Andalucía, al Hospital de
campaña del IX Cuerpo de Ejército,
como psiquíatra.
D. José Alamar Mocholí, del Ejér_
cito de Andalucía, al Hospital de
campaña del XXIII Cuerpo de Ejér
cito. (F.).
D. Luis Valenciano Gayá, del Ejér
cito de Andalucía, al Cuadro Even
tual de Sanidad del mismo Ejérci
to. (F.)
D. Mariano Pascual Pujol, de la
Agrupación Hospitalaria de Gero
na, al Hospital Militar Base de la
misma Agrupación, para el Equipo
-quirúrgico del doctor Muñoz Ar
bat. (F.) . -
D. Vicente Martín Cuadrillero, de
a las órdenes del General coman
dante del Grupo de Ejércitos de la
Zona centro-sur, al Hospital Militar
de Madrid núm. 21, Equipo quirúr
gico del doctor González Díaz. (Con
firmación.)
D. José Marin Espinosa, del Hos
pital Militar de Madrid núm. 5, al
Hospital Militar de Ocaña, para el
Equipo quirúrgico del doctor Ro
dríguez Gómez, habiendo cumplido
62
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el tiempo de obligeatoria permanen
cia en el frente.
A. irnilado a capitán médico
D. Rafael Duce Salesa, del Hospi
tal Militar de Madrid núm. 17, al
Hospital Militar de Madrid núm. 21,
como jefe de Equipo quirúrgico.
(Confirmación.)
Tenientes farmacéuticos
provisionales
•
D. Baldomero Saforcada Socasau,
de a la órdenes del jefe del Ejérci
to del Este, a la Sección de Higiene
de,1X Cuerpo de Ejército. (F.)
D. Juan Rosell Soler, de igual si
tuación que el anterior, al Grupo
de Desinfección del Ejército del
Este. (F.)
D. Lorenzo Batalla Juncosa, del
Hospital de ~parla del XVIII
Cuerpo de Ejércitb, a la Farmacia
de la Clínica núm. 4 (S'Agar6), de
la Agrupación Hospitalaria de Ge
rona. (Lleva catorce meses pres
tando servicios en frentes.)
Capitán odontólogo provisional
D. Rafael Barrantes Roldán, del
II
•
Cuerpo de Ejército, <Al Servicio
del Arma de Aviación>. (F.)
Asimilado a capitán odontólogo
D. Antonio Rodríguez Herrero, del
Hospital Militar Base de la Agrupa
ción quirúrgica de Hospitales Mili
tares de Barcelona a la tercera De
marcación Sanitaria, para prestar
servicios en la Clínica Odontabági,_
ca de guarnición en Barcelona.
Tenientes odontólogos provisionales
D. Antonio Suñol Tintoré, del
Hospital de campaña del X Cuer
po de Ejército, al Cuadro Eventual
de Sanidad del- XVIII Cuerpo de
Ejército. (F.)
D. Alberto Ruiz Varadé, del Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura, al Hospital Militar Base de
la Agrupación quIrárgica de Bar
celona.- (Lleva seis meses prestand.)
servicios en frentes.)
Auxiliares facultiativos segundos
D. Manuel Soriano Soriano, de la
Agrupación Norte de Defensa de
Costas, al Batallón de Obras y For
tificación nútn. 18 (F.)
D. Fernando Alvarez Cabrera, de
a las órdenes del director de lo. Ser
vicios Sanitarios del Ejércitto del
Este, al Batallón de Zapadores del
X Cuerpo de EjUcito. (Confirma
ción.) (F.)
D. Angel Lled&-Saura, del Ejérci
to del Ebro, a la Comandancia Prin
cipal de Artillería del XV Cuerpo
de Ejército. (Confirmación.)
D. Juan Catnprubi Balet, de 14
Clínica num. 14, de la Agrupación
Médiza de Bererlona, al Hospitnl
de campaña del XXIV Cuerpo de
Ejército. (V.)
D. Emilio Chamorro Daza, do la
147 Brigada Mixta, prestando servi
cios en el Hospital de campaña del
XXIII Cuerpo de Ejército, al Hospi
tal de Evacuación del Ejército de
Andalucía, para la Clínica de Lina
res.
D. Carlos Font de Mora Boix, del
Equipo de transfusión de sangre de
Ubeda, a las Reservas Quirúrgicas
del Ejército de Andalucía, para el
servicio de transfusión de sangre.
(F.)
D. Dernófilo Franco Cervantes,
de la Clínica núm. 3, de la Agrupa
ción Hospitalaria de Barcelona
(Grupo quirúrgico), a la Clínica
número 2, del mismo Grupo, para
el Equipo quirúrgico del doctor
Muela Sarabia. (F.)
D. Enrique Durán Surroca, del
Hospital Militar de Barcelona, a
igual destino que el anterior, para
el mismo Equipo quirúrgico. (F.)
D. Calixto Ramos Navarro, del
Batallón de Obras y Fortificación
número 34, a la Clínica núm. 2, de
la Agrupación quirúrgica de Hospi
tales Militares de Barcelona. (Lle
va doce meses prestando servicios
en frentes.)
D. Rafael Aubert Tame, de la Clí
nica núm. 5, de la Agrupación qui
rúrgica de Hospitales Militares de
Barcelona, a la Clínica núm. 9, de
la misma Agrupación, para el Equi
po quirúrgico del teniente médico
don José María Prats Canet. (F.)
__Francisco Parés Guillén, del
Grupo de Información de Artille
ria núm. 1, a la Clinica núm. 1 (Fi
gueras), de la Agrupación Hospita
laria de Gerona. (F.)
D. Vicente Llinares Scrra, de la
213 Brigada Mixta, a la Clínica nú
mero 2 (Caldas), de la Agrupación
Hospitalaria de Gerona. (Lleva do
ce meses prestando servicios en
frentes.)
D. Bienvenido Villalba Soriano, de
n las órdenes del jefe de Sanidad del
IX Cuerpo de Ejército, prestando
servicios en la 51 Brigada Mixta, al
Hospital Militar Base de Valencia.
(Lleva trece, meses prestando ser
vicios en frentes.)
D. Gonzalo del Río Menéndez, de
a las órdenes del Jefe de los Ser
vicios Psiquiátricos del Ejército, al
Hospital Militar de Madrid núm. 4,
para los mismos servicios. (F.)
D. Adolfo Morientes Provenza, del
Ejército del Centro, al Hospital Mi
litar de Madrid núm. 4. (Confirma
cióh.)
D. Sebastián Bel Bastardin, de la
Compañía Divisionaria de Tren Au
tomóvil de la 14 División ,al Hos
pital Militar de Madrid núm. 5.
(Confirmación.)
D. Antonio Moreno Moreno. del
Ejército) del Centro, al Hospital Mi
litar de Nta(lrid núm. 21, Equipo
quirúrgico del doctor Otero Diez.
(Confirmación.)
D. Elías Salinas Bonmati, del
Ejército del Centro, al Hospital Mi
ar de M rjdn a 71. Equin -) qui
rúrgico del doctor Otero. (Confir
mación.)
D. Ernesto Tirado Barreras, del
Hospital Militar de Madrid núm. 13,
al Hospital Militar de Madrid nú
mero 21, Equipo Quirúrgico del doc
tor Duce Salesa. (Confirmación.)
D. José Traspaderne Navarro, del
Hospital Militar de Madrid núm. 5,
al Hospital. Militar de Ocaña, para
el Equipo quirúrgico del doctor Ro
driguez Gómez, habiendo cumplido
el tiempo de obligatoria permanen
cia en el frente. (F.)
D. Luis Antón Savadie, del III
Cuerpo de Ejército, a igual destino
que el anterior, habiendo cumplido
el tiempo de obligatoria permanen
cia en el frente. (Confirmación.)
D..josé Ramos Salmerón, de a las
órdenes del Jefe' de Sanidad del
Ejército del Centro, al Hospital Mi
litar de Ocaña, habiendo cumplido
el tiempo de obligatoria permanen
cia en el frente. (Confirmación.)
D. Rafael de la Fuente Hita, de
a las órdenes del jefe de Sanidad
del III Cuerpo de Ejército, al Hos
pital Militar de Ocaña, habiendo
cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en el frente. (Confir
mación.)
D. Juan Duattis Pascual, de la
Agrupación Norte de Defensa de
Costas, a la Subsecretaria del Ejér
cito de Tierra, para la asistencia al
personal de la misma. (Lleva veinti
trés meses prestando servicios en
frente.)
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. Luis Toribio Borondo, de a las
órdenes del inspector general de Sa
nidad del Ejército, a la 137 Brigada
Mixta (confirmación), destinado co
mo soldado practicante por orden
circular núm. 23.411, de 17 de no
viembre último (D. O. núm. 304).
D. Francisco Solis Serrano, de la
Comandancia de 'Artillería del II
Cuerpo de Ejército, al Batallón de
Trabajadores de Ingenieros núm. 2.
(F.)
D. José Maria Samsó Diez, del
Ejército del Ebro, a la Comandan
cia Principal de Artilleria del V
Cuerpo de Ejército. (Confirmacitla..)
D. Juan Ribé Serra, de igual iji
tuación, a igual destino que el an
terior. (Confirmación.)
D. Juan Ribas Anglada, (dem, id.
(Confirmación.) ,
D. Juan Navarro Guevara, ídem.
(Confirmación.).
D. Pedro Solano Vernich, del
Ejército del Ebro, a la Comandan
cia Principal de Artilleria del XV
Cuergo de Ejército. (Confirma
ció!. I
n. Ricardo Beich-Esteve Costal, de
igual situación, a igual destino que
el -anterior. (Confirmación.)
D. José M.4 Pomerol Serra, del
Ejército del Ebro, al Parque Móvil
de Artillería del XV Cuerpo de
Ejército. (F.)
D. Pedro Utrillo Sala, del VI Ba
tallón de Transporit Automóvil, a
la Comisión Reguladora de Carre
teras del Ejército del-Este. (Confir
mación.)
D. Alfredo Badia habarró, de la
Campañi--1 de Tren Automóvil del
X Cuerpo de Ejército, a la Corrxi
sión Reguladora de Carreteras del
Ejército del Este. (Confirmación.)
D. Odón Moles Villaseñor, del
Hospital de Campaña del XVIII
Cuerpo de Ejército, <Al servicio del
Arma de Aviación>. (F.)
D. José Olmos García, de a las
órdenes del Jefe de Sanidad de los
Campos de Instrucción de la Co
mandancia Militar de Cataluña, .21
C. R. I. M. núm. 15 (Confirmación.)
D. Juan Alvarós Arias, del Ejér
cito del Ebro, prestando servicios
en la 31 Brigada Mixta, a la Clínica
núm. 7 (Mataró), de la Agrupación
Quirúrgica de Hospitales Militares
de Barcelona. (Lleva siete meses
prestando servicios en frentes.)
D. Alfonso Morales Blanco, de a
las órdenes del Inspector General
de Sanidad del Ejército, a la Clíni
ca núm. 7 (Mataró),;de la Agrupa
ción Quirúrgica de Hospitales Mili
tares de Barcelona. (F.)
D. Juan Sarnora Bertrán, de igual
situación, a igual destino que el an
terior. (F.)
D. Simón Hernández Llera, id.,
Id. (F.)
D: Juan Antonio Alaio Rovira,
ídem, id. (F.)
D. José M.a Benese5 Hidalgo, id..
Id. (F.)
D. Carlos Cipriano Honrubia Ma
rín, de la 94 Brigada Mixta, a la
Clínica núm. 8 (Sabadell), de la
Agrupación Quirúrgica de Hospi
tales Militares de .Barcelona. (Lle
va dieciséis meses prestando servi
cios en frente.)
D. José Ramírez Esteve, del Ejér
cito del Ebro, a la Clínica núm. 9.
de la Agrupación Quirúrgica de
Hospittdes Militares de Barcelona,
para el equipo quiTúrgico del dor
tor Usúa. (Lleva nueve meses pres
tando servicios en frentes.)
D. Antonio Alemán Hernández
Ros, de a las órdenes del Inspec
tor General de Sanidad del Ejér
cito, a la Clínica núm. 3 (Bañolas),
de la Agrupación Hospitalaria de
Gerona. (F.)
D. .Fticardo Tejérl■Simón, del
Ejército del Centro, al Hospital
Militar de Madrid núm. 21. (Confir
mación.)
D. Adolfo Santamaría Murillo, de
a las órdenes del jefe del Ejército
dal Centro, al Hospital Militar de
Ocaña, habiendo cumplido e tism
10'^-
•
"
• ••■ •••
po de obligatoria permanencia 4nel frente. (Confirmación.)
D. Avelino González Fernández,
de a las órdenes del Inspector Ge
neral de Sanidad del Ejército, a las
del Director General de la D. C. A.
(F.)
D. Antonio Fernández Centeno, de
a las órdenes del jefe de Sanidad
del IX Cuerpo de Ejército, al Hos
pital de Evacuación del Ejército
de Levante (para la Clínica de Bac
za), habiendo prestado servicios en
rren:es ILsrante doca meses.
Asimilado 2 auxiliar facultadvo
segundo
D. Miguel Melguizo Celorrio, de
a las órdenes del director de los
Servicios Sanitarios del Ejército
del Centro, al Hospital Militar de
Madrid núm. 4. (Confirmación.)
Asimilados a alférez practicante
D. Piedad Ferrer Garriga, del
Hospital Militar Base de la Agrupa
ción Médica de Barcelona; a la Clí
nica núm. 7 (Mataró), de la Agrupa
ción quirúrgica de Hospitales Mi
litares de Barcelona.
D. Maria Ronaeu Samsó, de igual
situación que la anterior, a la Clí
nica núm. 8 (Sabadell), de la Agru
pación quirúrgica de Hospitales Mi
litares de Barcelona.
D. Josefa Torner Fabrés, del Hos
pital Militar Base de la Agrupación
quirúrgica de Hospitales Militares
de Barcelona, a la Clinica núm. 9,
de la misma Agrupación.
D.a Francisca Echevarria Raboso,
de a las órdenes del jefe de Sani
dad del Ejército del Centro, al Hos
pital Militar de Madrid núm. 4.
(Confirmación.)
D.S Juana Sánchez Iglesias. de la
Escuela de Aplicación de Infantería
de Madrid, al Hospital Militar de
Madrid núm. 21. (Confirmación.)
_D. Onésimo Pérez Siller, del
Hospital Militar de Madrid núm. 17,
al Hospital Militar de Madrid nú
mero 21. (Confirmación.)
D. Manuel Sánchez Castaño, del
Hospital Militar de Madrid núm. 5,
al Hospital Militar de Ocaña. Equi
po quirúrgico del capitán médico
don Gerardo Rodríguez .Gómez.
(Confirmación.) -
D.a Sara Rodriguez Mere, de la
Clínica núm. 9. de la Agrupación
quirúrgica de Hospitales Militares
de Barcelona, a la Clínica núm. 3
(Bañolas), de la Agrupación Hos
pitalaria de Gerona.
Capitanea de Sanidad Militar
en campafia
D. Florentino Urbano Gordillo
(confirmado en el empleo que os
tenta .por orden circular número
24.229, -de 30 de noviembre último,
D. O. núm. 318, con el nombre de
Florentino Urbajo Gordillo), de—la
19 Brigada Mixta, a1 Batallón de Sa
nidad del Ejército de Levante.
D. Arturo 'Medina Vergara, sin
,
—ler-t¿ar...4411!)
" !"1.-•;y,?1.1" -destino oficial, presa ..t3do serv., ysen la 119 Brigada Mixta, el III
tro de instrucción y Reserva de Sanidad Militar, habiendo cumplido eltiempo de obligatoria perrnanencip.
en el frente.
Teniente de Sanidad Militar
de complemento
D. Ramón Arbós 011er, de a hitórdenes del jefe de la AgrupaciónAutónoma del Ebro, prestando ser..-Ay
vicios en el Grupo Mixto-Sanitariodl XV Cuerpo de Ejército, a laDireación General de Sanidad de -Guerra, para los servicios de Eve--cuación, en calidad de médico. (Lle
va siete meses prestando servicios
en frentes.)
Soldados médicos
1
•
D. Agustín Navarro Bort, a la214 Brigada Mixta. (Confirmación.)-
D. Rafael Vila Esparragó, aClínica núm. 7 (Matará), de laAgrupación Quirúrgica de Hospi- daetales Militares de Barcelona, sin serbaja en el III Centro de Instrucción
y Reserva de Sanidad Militar, al
que pertenece.
Soldados farmacéuticos
D. Carlos Santos Ramos, a la Cli
nica núm. 5 (Farnés de la Selva),de la Agrupación Hospitalaria de •
Gerona, sin ser baja en el III Cen
tro de Instrucción y Reserva de
Sanidad Militar, al que 'pertenece.
D. Salvador Vallés Mestre, a laClínica núm. 5 (Tarrasa), de laAgrupación Quirúrgica de Hospitales Militares de Barcelona, sin serbaja como el anterior.
Soldado odontólogo
D. Noel D'Anjou Manterola, a las
Fuerzas de Ejército de la Base Na
] de Cartagena, cesando en el XX •
Cuerpo de Ejército, donde actual
mente presta sus servicios.
Soldados practitantee
D. José Fábregas Montpeó, del
Hospital Militar base de la Agrupa---Itst
ción Quirúrgica de Barcelona, a1,:;«,t1
Ejército del Ebro, para el equipo :11quirúrjico del teniente médico don.
José Curtó Puigjaner, causando,:r.,
baja en el III Centro de Instruc-i,:
ción y Reserva de Sanidad Militar,,
al que pertenece.
D. Emilio Garrote Pinós, de bi
Clínica núm. 8, de la Agrupación
Hospitalaria de Gerona, al III CeD•
tro Fatultativo de Sanidad Militar,-
continuando dependiendo adnainis-',.-
Irati-Isamente del III Centro de Int,'
trucción y Reserva de dicho Cuer--.;„$,
po. •
D. Alejandro Llinas Villas, ár
Hospital Militar base de Gerona,
sin ser baja en el 111 -Centro do,"-')"
Instrucción ,y Reserva de Sanidad sí5•41thMilitar, al que pertenece. a.D. José M.4 Torrei, a la CO".£
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misión Reguladora de 'Carreteras
de la DireccióntGenéral de Trans
portes, cesando en los Servicios
S;anita7ios de Aviación.
Soldados auxiliares de farmacia
D. Luis.Montserrat Odena, a laFarmacia de la Comandancia Mili
tar de Barcelona, sin ser baja en el
III Centro de Instrucción y Reser
va de Sanidad Militar.
D. Ramón Garulla Canals, al Tren
Hospital núm. 21, sin ser baja co
mo el anterior.
Barcelona, 31 de diciembre de
I938.—A. Cordón.
Núm. 203
Circular. iilocino. Sr.- He tenido
a b:en disponer que los veterinarios
prefe.sionales, de comp:teir.n.to, y pero
vi6iona1es, que figuran en la siguie.n_
te relación, pasen a ocupar loe des
tinas que- a :zuda uno 6-e indica, in
c¿ rpoertindr.pe con urgencia.
Lo •onbunieo ál V. E. pant su co_
nccimiento y cumpl:orn iento. Barce
on a, 3]. de_diciembre de 19:38.
A. CORDÓN
Señor...
•
RELAC ION QUE SE CITA
Capitán veterinario profe,sil4iali don
Albei tu Tieruo Galván, al. Dei;Osirio
1:x.monta núnii 1 (C..-uni.irinación).Teniente veterirFario de complemen
to D Victrite Baldó Ginetr, a la 80
Brigada Mixta. (Confirmación.)
Capitán vetwinario provisional don
Víctor Luis El.ecua Tejeiro, de la 102
-■
.■•••-
-
•
•
••
,
so, de Eventualidad% y ServiCi06- de
piaza del IV Cuerpo de Ejército, al
Cuadro Eventua: (1.4 Ejre.tto del
Barceluna, 31
A. Cord¿u.
diciembre de 19.38.
Núm.
_ 204
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al teniente de In
fantería profesional D. Vicente Se
llés Jiménez, de reemplazo por he
rido en Valencia, por cuyo docu
mento se acredita que el interesa
do se halla en condiciones de pres
tar servicio, he resuelto vuelva a
activo y pase destinado a la 28 Bri
gada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Ba, e
lona, 31 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
. 205
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al teniente de IN
FANTERIA en campaña, proceden
te de la Escuela Popular de Guerra,
don Juan Gómez Doming,ucz, de re
emplazo por herido en Valencia, por
cuyo documento se comprueba que
el interesado ha sido declarado Útil
para el servicio, he resuelto vuelva
a activo y pase destinado a la 40
Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para-su co
riga< a Mixta, a •la, Jefatura de Ser.. nocimiento y cumplimiento. Barce
viciol, Veter.-naries del XXIV euerrpo-'10na, 31 de diciembre de 1938.
de Ejército.
Tenienteveterinario provisional don
Rz.zeitio Lois Cerviño, de la Jefatura
de jets Servicios Veterinarios del XII
Cuerpo de Ejéto, a Ca Enfermería
Veterinaria del.Ejército del Este.
Otro, D. Pedro Rodríguez Merchán,
a Jefatucra;d l(6-Servicios Vete
rinuriw del IV Cuerpo de Ejército.(Confizmacin.)
Otro, D. Mar:no Almendro del C.
1&r(, de:. Cuadro Eventual del Ejér_
cito del Ebcro, a_ la Jefatura de los
Survicicis \'elterinar:loss del V Cuerpode Ejército
Otro, D. Andrét; Lii.moranch Ferná.n
dez, del Cuadro Eventual del Ejército de Extretmmluria, af Cuadro EVell
tutti del Ejército del Este
Otro, D. Car:os Fafixa Fon.telles, del
Cuadro Eventual del Ejército de'!! E6te,
a la Compañía de Transpocte a lomo,del X Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Eusebio Eduardo Piedra--
buena 0c,aña,, de-órdenes del jefe deServicios Ve'terinarioe. del VII Ouer
po de Ejére:to, ala 109 Brigada Mix_
ta. (Confirmació 1.)
Otro. D. GuillPtmo Serrallo ralo,.
110", a la P'TE"Ción de Veterinn.rin del
Ejtreito de Levante. (Confirrmación.)
trc I, D. A nhano harix•rneqUe Ayu
Señor...
•
rl
• •,
A. CORDÓN
Núm. 206
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dporier que el teniente de
INFANTERIA. en campaña, de Mi_
lickw, II. Albt-rto Caistillo Salcedo,
con9rmado en su actuar.. empleo. per
lorde.n circular núm. 25.685, die. 21 del
actual (D. O. núm. 338), pase de.sti
nadr,) a la 292 Bri-za41..1. Mixta, incoa--
poránd con urgencia.
Lo mmunico a V. E. para, &u co_
nacimient(' y cumplimiento. Barce
lona, de diciembre de 1933.
P.-p.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 207
Circular. Excmo. Sr.: He tenida
a bien disponer que los tenientes
de INFANTERIA en campaña, pro
cedentes de Milicias, que figuran
en la siguiente relación que empie
za con 1). Antonio Alapont García y
termina con D. Francisco García
García, asce olidos a dicho empleo
por orden e, ni tu 261 39. de
26 de diciembre último (D. O. nú
mero 344), pasen a cubrir los des
tinos que se indican, incorporándo
on urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de enero de 1939.
P. D.,
A. GoRDó
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio Alapont García, del
Batallón de Retaguardia núm. 9, al
Cuadro Eventual del Ejército de Ex
tremadura.
D. Francisco Aragonés Yemes, del
Batallón de-Retaguardia núm. 14, al
vCuadro Eventual del Ejército de Lc
D. Eusebio Cremades, Pérez, id.
D. José Atanasio Moreno, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 16, a la
229 Brigada Mixta.
D. Rafael Batalier Font, del C.
1. M. núm. 10, al Cuadro Eventual
del Ejército de Andalucía.
D. Bautista Bay Aguilar, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 18, a la
241 BrigadA Mixta.
D. Daniel Boatella Cortés, del C.
B. 1. M. núm. 1, al Cuadro Eventual
del Ejército de Andalucía.
D. Mariano Caballero Bobleño, del
Batallón de Beta:guardia núm. 6, uf
Cuadro Eventual del Ejército de
An(1alucia.
1). Juan Colado Jiménez, ídem.
D. Serafín Calvete Fernandez, del
Centro de Recuperación núm. 2, det
Ejército de Levante, al Cuadro
Eventual del mismo Ejército.
D. Solero Campos Peraba, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 12, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
- D. Francisco Casillas Villegas, del
Batallón de Retaguardia núm. 22, a
la 242 Brigada Mixta.
D. José Cervilla Barberán, del
Batallón de Retaguardia núm. 15, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
‘yan te.
D. Antonio Flores Terol, del Ba
tellón de RetagUardia núm. 4, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Florentino García Amorós, del
C. 11. 1. M. num. 8, al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.
D. Juan García Benítez, de la Es
cuela Popular de Guerra. Zona Ca
talána, a la 243 Brigada Mixta.--
D. Nicolás García Fernández, del.
Batallón de Retaguardia núm. 23, a
la 244 Brigada Mixta.
D. Daniel García García, del Ba
tallón de Retagnardia núm. 5, al
Cuadro Eventtral del Ejército de
Extremadura.
D. Francisco García García, delC. II. 1. M. núm. 19, a la 245 Bri
gada Mixta.
Barcellina. 1 de enero de 1939_
.5
1
e
•.•••
•<
Núm. ^DS
Circular. Excia.K.. Sr.: Vi:st,) 1 c. r_
tific.¿Ado facuit.ativo de rt.zorbt,ciiii..enly
practicado ar. teniente de ARTlLLE
RIA D. Fra.nci‘sco Ca-mrt. Gorts, en
situaición de reenipl-azo pcu
itzta plaza, par el quy• cie cv.-yrn:Jrueba
que Ee 4....ncuentra erf candicio-nes de
iprebt-a2- ser-vicio, he Ilbs.uelto
9.,a vuelta a activo!, pasando des--
:ti C O. P. A.tvárn. 2.
IX, comunico a V. E. pata EU co
11(x:in-II-ni° y icurnry:irniento.
3] de diciembre de 1939.
Señor...
P. D.,
A. CormóN
209
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
-certificado del reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente de
SANIDAD MILITAR en campañaD. José Puebla Dochao, en situa
ción de reemplazo por herido en
-Madrid, por cuyo documento se
comprueba que el interesado se en
cuentra en condiciones de prestar
servicio, he tenido a bien disponer
-Pase destinado al Batallón de Sa
nidad del Ejército del Centro.
Lo comunico a V. E: para su co
• nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 31 de diciemlit'e de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
• Señor...
_
210
Circular. Excmo. Sr.: He tvnido
r. bien .dkz.pDner que la arden eii•cul.a.r
míni. 2-1.044, de 8 de'l tua.T (I). 0. n11_
r (15. ) . ptIr a que e-deiLdedina a las
it7cle-.3-_-3 de! Gen-,ral Comati-linte del
Grup9 de Ej¿r;itos de 7.2 7na ct.n_
•1,4.•242:r, al a..rge•nl) rie SANIDAD
.?,111,-1TAR, en carm7iaña, procedente
P. Arna-decv Moros So-.
entienda rectificada. en
-«:-entid.(-1 de que EU -procedenc:.a es la
•ue indica y n-o la de :Milicias, como
Fe in<liea en aquélla.
1.-c, comunico a V. E. para n Co
no-cimiento y eurnplimi-e:nto. Barce
lona, 31 de dic:embrc de 193.S.
P. D.,
A. CORDÓN
DISPONIBLES
211
Circular. EX.C.M9-. : • He tenido
bien disponer que 11 1:;te-rs10-nar.- de
-MILICIAS que fi;,--ure en i-a sizuiente
relación, que empiez.a co-n ca-pitan
ern ando Nadal Salaz, y t ez.rn ina
fe'.1 68.1r0ento D. Gervasrlo Díez
Berciano, pas.e-n a la situar...1Sn de
iepon brle
•
guberna Ivo con res d enci a
en lats plazas donde -radican las Au_
I•1••
•
1
.t • 11
,_!e- a •- te en
avi.
Lo ev.munico a V. E.. .para n en
nocin:iento y c-umpl:mikuto. Barce_
lonn, 31 de dici-rnbrc c14-, 1939.
P. D.,
A. CORDóN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán D. Fernando Nadal Sanz,
205 Bri2ada
Otro, D. Jolé María Ezquerile (311_
tit;nrez, del Batallón de Retaguardia
núm.
Teniente D. ".r.ran.itesco Martí Alon
t.Ái. de la 8-3 Biigada Mixta.
Olro, D. Clemente Redondi) Blanco.
Ota-o, D. José Ca11tF. Laguna, de'.
Hcis-p:tta-1 de Evacuación de:.1 Ejt:rcito
de Levante.
Sargento, D. Tomás Mar:K.r.s. Andrt:s.
de la 83.Rrigada Mixta.
Otro, D. Jcsé Alvarez- González, de
la 5.3 Brie-ada Mixta..
Otro, D. GeTva-sio Díoz B«-?rcia-no,
de la 50 Brigada Mixta.
BarceI:•n-a, 51 de diciembre de 1938.
_A. Cordón.'
EMPLEOS EY CAMPAC.A
-.Niírn-. 21-2
Circular. Ex--:mo. F,r.: He 1%¿sue•lo
one (pl.? e o 11a oirdEn
m'un. 24.955, del día 2 del
corriente m4-_,s (D. O. núm. 33.o), en
la olio figuran el capilan de 1NFAN_
TERIA 1). Conrado Bary:e5
y el tenil-ne de la m.ma .Arrna don
Me11103'0 (mut:riel;
(u (r-n-nai)r.). s-.e f-nti¿m(la -rectifica
da a-in Pi s2n.a.i(-111 •me kis
d3ci•-•,.. que e.-.-.1-r,--ry-n31(.1,-.. son 3as (1.4,
dieicznb:le 19-9,6 y 1.n de 15 (11.
dp 1937. iC 7-)<. t i ;-,11-1,r,ni
Lo U/1111)DiCO a \'. E. paTa
nc\c.inlien! y
;1.-.,na, 24 de di: 19'39.
P. D.,
•A. ConnóN
F1.1 CO
Barev2_
NúTrl 213
Circular. Excmo. Sr.: He re
sue.to que la re!ación que sigue a
la orden ci:reu:ar núm. 17.66.1, de
2 de septiembre últno (D. O. nú
mero '232), en la que figura el te.-
niente de INFANTERIA D. 'sido
ro Hurav Erieto. se entienda ree
t:ficalla C-ri el sentido de que a an
tig,fiedad que le corresponde es la
<le 3y de d:ciembre de 1926 y rho
Ja que por errar se 4e asignó en Ja
¿lada -orden. circular.
- Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar.:
ceiona, 22 de (i;ciembr.e de 1938.
Señor...
.
•
.
P. D.,
A. CORDÓN
Nlí111. 214
CirLular. Excry,‘-.. Sr.: He 1k6uk:Itu
que relación qUe •=-4-zue a la ort.k.n
circular de prinik-ro de enero últi4no
(D. O. núm. 7, pág.. 69, cd:unrna pri
mera), en Ya que figura el teni,eln.to
InflinterLa D. "sliztiel. Moyano Pa_
1we, se enti,nda rectificada en el sien
.ticlo que pertenece a''.1 Cuerpo de ln
por haber lbs-taima:id-1 aei
diiit &-1 r>nesidemi de
Ja Conii-si-ón Revisora.
1..4) corn-unico a Y. E. para eu en_
inli..ento y curnp:imiento. Bark--2-
4.)na, 2.) de diinik de 1113S.
Señor._
•
P. D.,
A. ConD6N
Núm. 215
Circular. Excmo. Sr.: He resueito
que a •elazión que sig-u-e a la orden
eirou:ar núm. 22.493, de 25 de octu_
bre úlülno (D. O. nínn 289), en le
que figura. lel teniente ele Infantería
D. Jei--:153 Baldús ee
-rectificada en el sentido de que
:perte-neae 11- Caerpo de Intendencia,
pgr haber eMirnado así di-cha irecti_
ficación el pr¿sidente de 4a Com:isión
a.
Lo cem-unico a V. E. para su co
nociinis-into y eumn.limierito.. Barce
lona, 26 de (12;ciembre de 1938.
P. D.,
A. ColinóN
Núm. 216
Circular. Excmo. Sr.: Propuesto
para teniente de Intendencia en
canipniia el alumno de la Escuela
Popular de Guerra de esta Región,
don Antonio Hernández González,
lit- resuelto que el empleo de te
niente de Infantería en campaña
concedido por orden circular nú
mero 24.380. de 1 del actual (D. O.
número 321)% quede anulado, así
como el destino que en la misma
disposición se le confiere al Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
Lo comunico a Y. E. para su co
_noCitniento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de diciembre de 1938. .
P. D.. .
A. CORDÓN
Señor._
ESCALAS
,
Núm. 217 ,
Circula-. Excmo. Sr.: Vista la
instn.nc:2 formulada por-el tenien
te de INFANTERIA, carnpettla,
procedente de• la disuelta Escuela
Poipdtar ¿le Guerra núm. 3, D..Da
mián Molina López, con.destino en
la 64 Brigada Mixta, solicitando
pase a la Escali profesional, por'
h a lbrse en las -mismas' candiicio
7-)es que los ascendillos 'p.& orden
•
p~rnmas~119‘41101:211~1.11~~.~~1
#,K
••
ji■
•• •
—
-
, '14 .1 • *. .•
D. O. núm. 3)/
- -a
.
•"'
—
"
•
3 de Enero die 1939
-
circular de 20 de;ctubre de 1937
(D. O. núm. 255), teniendo en`cuen
ta que eí lec_terr:mte disfrutó el em
pleu de cabo en primero de diciem
bre de 192,5 y que fué ascendido a
sargento profesional por orden cir
cular de 15 de octubre de .1936
(D. O. núm. .za2), este Misterio
ha resuelto acceder a roa solicitado,
causando baja como tal teniente en
campaña y alta ccono profesionad,
a partir de la revista de enero pró
ximo, con antigüedad de 25 de oc
tubre de .1937, quedando confirma
do en su actual destino.
Lo comunicó a V. E. Para su
conociTn'ento y cumplimiento. Bar
ceona, 25 de ditiembre de 3938..
P.
A. CORDÓN
Señor...
INUTpE S
N. 218
Circular. Lxcroo. Sr,: He tenido
a ID:11 digpon4ir que la ci¿rcuiar nú
xuero 25.409, • 14 del actuad (D. O.
número r,36), por la que se ccncede
el enni.ico de teniente, entre otro.,
al .sargento de INFANTERLA, en
campaña, pro,;ed...:._iite d'e Miiicia., d(c.n
Manuel -,.1)érez .Luna, quede in
efecto pon lo que ál mismo re.spécta,
par riaber sido cit2diarado con ante_
riaridad •otal a consecuencia
de tInfermedad adquirida en campa
Pa, pez el Tir.buLal Médico Militar
11,e Valencia, causando baja.: en.__Jul
Ejército y debiendo presentaz. en la
Subl..aigadttrfa de la Secundaria de',
Ej.-reito de Tierra, la cc.rre-spondiente
documentación para que pueda justi
ficar lu derecho a percibir la pen_
sión provis:onal (irle pueda corres
pon.d.,r1e, c-oino tal sargento.
Lo cumunico a V, E. para su cb_
inocimiento y. cump.imienbo. Baree
,1.ona, 26 etc diciembre de 1938.
P. T)..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 219
Circular. Excmo Sr.: Vista la
instancia promovida por el capi
tán de INFANTEIIIA profesional,
don Vicente Hernández Miguel, as
cendido a dicho empleo por orden
circular núm. 24.690, de 10 del ac
tual (D. O. núm. 327), de la Sección
de Exenciones y Ilevisión de Obre
ros Movilizados, dependiente de la
Secretaría General de este Ministe
rio, en súplica de-que se le conce
dan dos meses de licencia por enfernio para Valencia, y comprobán
dose por. • certificado de recono
cimiento t. •--iiltativo que se acoin
p:Ifil, la nye+ •idad de la mktua, he
■'•
'
•••
67 -
resuelto acceder a lo solicitado, con
arreglo a lo que determinan las Ins
ti-!'ciones aprobadas por or.-len
k..t‹ Lijar de 5 de jurii4, de 1905 (k .
L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y como rectificación a
la circular núm. 25.864, de 24 del
corriente mes (D. O. núm. 340). Bar
celona, 30 de diciembre de 1938.
• P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
PROCESADOS
;•Nú,m". 220 . P
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el teniente de INFANTERIA
profesional, D. Juan Gómez Fernán
dez, destinado en el Cuadro Even
tual del XX Cuerpo de Ejército,
pase a la situación de procesado
en Madrid, en las condiciones que
determina el articulo noveno del
Decreto de 7 de septiembre de 1935
(D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 31 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 221
Circular. Excmo. Sr.: He rt.,:re:to
que el tennt;( de 1NFANTERIA, en
campaña, ,procedfente de Millciae, don
Miguel Coreelle Ug.arte, mn dGstino
XV Cuerpo die Ejército, 1-:.twie a
la situación de •rc>ceeado en Barct---
lona, en :;.as eonkliciows que deteT
rnina- e!: .artícu:o novezry eLl decreto
de 7 dte septi-rnbre de 1935 (D. O. iuL
2a7), .surt:enda electek3 adnyinipl
trat:vc; (tr,ta 11rrv5L1ción a latir de
la revista de Ceinitsmrio dl prente
ITo
Lo orTntinico a V. E. .p;Ira s'u co
imiento y. curnplimi-nto. Brace_
I. !la, ••1 d.•, (alumbre 19:1S.
C
E.C(1■IIT.I;L; AS
,
NÚM. 222
Exvmo. Sr.: De con
formidood con la ,propuesta formu
,l¿iida por el feje de.i Ejército de
Levante a' favor del soldado mo
te-a-isla Rafael. Rddán SAnchez,
cani de.:t•no en lel cual:1f° Batallón
(L.-1 S. 1'. e. del Ejército, este Mi
nisterio ha res ue t) conceder la
Methalla del Deber, romo recom
pensa a; su actuac:rín
durante la actuad campaña -Iseg.
!lona adem;i; Lis
en la
do per:0(10)
eor.d•w:11".e.-.
norma sexta de la orden circular
núm.' 7.002, de 24 de
• kbril
(I) nt'im.
Lo comunico a V. E.
conoc:imiento y cumplimiento. Bar
celona, 28 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm.- 1,23
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto conceder la Medalla de Su
frimienttos por /a Patr....- (honorí
fica a doña Remedios Montaño
Rlsco, froadre del sdidaido de In
fantería, de la 91 Brigada Mix
ta Julio Rcoro l'antaño, falle
cido en acción de guerra, por lle
nar Zas condiciones det ermintadas
en Cta ,norma 13 apartado a) pá
rrafo tercero de las dictadas por
orden circular núm.-. 7.002, die 24
de abril últ•mo (D. O. nú.m. I01).
Lo comunico a .V. E. piara 9u
oonoc,.rnic-rido y cumplimiento. Bar
celona, 28 de d:ciembre de .1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
N. 224
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to conceder el ascenso a coronel
de INFANTEMA al teniente coro
nel de dicha Escala D. Julio Pa
rra Alfaro, como recompensa a su
distinguido comportamiento en di
versas operaciones de guerra du
rante la actual campaña, asignán
. dole en su nueva categoría la an
tigüedad de 22 de abril último, fe
cha final del primer periodo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de enero de 1939.
NEGRIN
Señor...
Núm. 225
Ciret lar. Excmo. Sr. : En aso
de las falcultacres que me confiée&
Te el .decreto de 13 de octubre de
1936 (D. O. .núm. 210), 'ratifica
dais por el.' .articulo décimo del—dt--
23 de enero último (D. O. número
22), y atendiendo a laso especikt
169 eircuntstancJ.as que concurren
c.n el cap'tán jefe del Regimientode INFANTERIA nilm. 37 D. Jai
me Palou Masanet, Ire tresuelto
otorgar al! imo el ascenso a
mayor de su rf.cala, corno premio
a SU.■ Xecilell tes efv:cios presta
do; ale 'le el tprindp) <le la ae
tii.il ,u
• -•
••• ^ •
o
J.›-a.,r4iir. u.
..,•nutva
: #"
• 1 •
categotir. la antigüedad de
1F, ferill die esta d'rspos:U.én.
1,0 comunieo a R. pFils
conpcimie.nto y. cumplimiento. Bar
celona 30 de diclembre de .1938.
Señor...
'T=
.1■úm.
(...I.rc-ula.r. Exorno. S. : En
NEGRIN
•
a•-•
uso
de ia.s 2d('- me
el decreto de 33 de octubre de 3936
1(1). O. rim. 210), ratificadas por
el articulo décimo del de 23 de
enero último (D. O. núm. 22),
V atendiendo a las esp.eciaes
cunstancias que concurren en el
capitán kle INFANTERIA D.
doro Guerra González con destino
e.r3 el Rimilerrto de Infantería nú
mero 37, he resulto otorgar al
mismo el iasEenso a mayor de su
Escala, ocimo pern-o a sus exce
lentes servicios prestados desde el
pr-incip'.0 tla 2atu2l campaña,
asijr„rnánclok en su nueva categoría
Ia .antigüe-dnd dt da fecha de esta
Lo .co,rnunico a Ni. E. -pv..-ra su
conoc...m:ento y cumplimento. Bar
cétena, 36 de' dicierfibre de 19,8.
l'F'GTZíN
señor_
Núm. 2 7
Circular. Excmo. Sr, Padecil
do error en la publicación de la dr
clircular núm. 12.321, de 3 de ju
!Lic) últ.m° (I). O. nn. 1b7), per
'la que se concedía -e; ascenso ta
rnavor por méritos de guerra al ca
p.•,tán de 1.NFANTER1A, en cam
paña., procedentr de Miicas, don
Henríquez Caubin, he Te
suerto que la indicada ortisposic-ión
se entienda rectifteda .en ed sen
tido de que el primer apell•do del
interesado es como queda expue..-
to y no Enríquez como en r-tamis
zna fig_urla. . -
Lo cotmunice a V. E. para. su
conocimiento. y cpmplimienrto. Bar
celona, 31 de di-c'emib..re de 11938.
P.
A. CORDÓN
Señor...
•••
Núzn. .2-28
Circular. ExcrnoYISY-..: En uso
(1-ü las facultades-que me confiere
.e1 decreto de de octubre de
1936 •.(1). O. ruím. natIfica
das por el aTt1ct.r.10 décimo del de
23 de enero últIrno (D. O. núme
ro 22), y E:tendiendo a 4as espe
ciales 4c)rcunistaírulíos 'que concu.-
%.1 11.• 1 • .•
-
rren en el cap:.::in de ARTILLIY
,R1 A D. Bartr-l'o.rné Torres Her
r.44ndez con destino en la Jefatura
de la Base NaNta...1" de 'Mahón> he
resuelto otorgar- al mismo ei as
censo a mayor de su Escala, co
mo prern.o a Sus excelentes servi
t.ias prestados desde el pkrinciop,o
de -la actuail campaña, asignándole
ten su nueva categoría la a.nt..güe
d-: tl.a fecha rle e. ta
Lo -omunic-o a V. E. para su
conociimiento y cumplimiento. Dar
egona, ,3o de dernbre de 1938.
NEGBÍN
Señor...
N1:17`.1. 'I -9 •-•
Circular. Excmo. Sr. : En uso
de las facu1ta,J,2: que me confiere
el decretG de 3? de octubre de 19-6
(D: 0. núm. 21C), ratificadas por
el articulo dk.:.mo del de 2-, de
enero últs-no (1). 0. núm. .;:) y
ateniendo 2 las eE:peciales circuns
rLancias Ique Eo-neurren en. (41-
pt;in dc ART1I.LERIA D. Rafael
de Ron Romero, con destino en el
Re5.-z-im-ento de Costa núm. 4, be
resuelto otorgar a1 m'ismo el aL9-
censo a mayor de su Escala, corno
premio a isu_s excelentes servicios
prestados desJe princlp:o de la
(I.,:tual campaña, asipnlindole en qu
nueva categoría la antigüedad de
fí: fe_s_lia de esta disposición.
Lo cornui:ico a V . F.. (para su co
v cumplmiento. Barce
lona, 30 de diciembre de 1938.
NEGR íN
Señor...
"Núm. 230
Circidc.u.. Excmo. Sr. : De con
formlad con Zas propuestas for
mu.adas a favor del cApitán de In
fanitería en campaña, procedenbt, de
'Milicias, D. Tibureio 3Iirlaya Díaz,
y capitán- del Cuerpo de Tren eh
rairnpaña, procedente de Micias,
D. Antonio Ferrer LaQ:austra y to
da Nrez que .los -vnteresades se Ha
tllan- confirmadc's en su actual ern
tpleo, he re:sue:oto conceder a los
2nilstmos el ascenso a mayor de su
'respectiva Escala, como recompen
Isa a su dist"-nguido nomportamienr
Ato en diversas operaciones de gue
rra, durante la actual ca,rnpaña, asid
enándo1e5 en. su .nueva categoría la
aritigctedad de 22 de abriLl último, fe
ic-iha final del primer período.
Lo comunico a N7• E. para su co
_
•
•
. .■ r% •
.3-nocimi(r,:c, ycunipli:mlé '
'lona, 31 de dirdien:'-- 1938.
Y'. D..
Pi.-CoRDée»
Señor...
Circular. Exorno. Sr.: • He re
s.uelto- confirmar en «e) empleo de
mayor. de SANIDAD MILITAR, en
2 de -NI':
oto7gado por etl jefe del Eje.rc:to
del Este, al capitán de dicha E-sr
• cala D. Jaime Vallhe Lópe25 camo
recompensa a su cl:stinguido com
.portamítnto en diversas opracio
ne_s de
•
gueTra durante la actual
campaña, as:gnándo:e en su nue
Va categoría la antigüedad de 22
de abr-11.últirno, fecha final pri
mer período.
comun:co a V. E. para su co
,no-cimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 d¿ (1:dem-bre de 11938.
P. D../ A. CORDÓN
Seño r . . .
. Núm. 212
Circular. Excmo. Sr.,: -Vistas
125 prepuestas formulacles a favor
del personal del Eiérdto .que figu
ra- en la siguiente relación, que em
pieza c-on. D. Ernesto Jordi Pagés
y termina con D. Enrique Molla
Diana, pe-rtenecientes a las Uni
dades que se indican, y toda vez
que -os interesa:los se hallan n
firmados en sus empleos, he re
suelto concederles el ascenso al
empleo superior inmediato. de su
respectiva Arma y .Esca.:a, como
premio a su distinguido comporta
mento ei diversas operaciones de
gue7-ra duranté la actual ?ainpaña,
arsil;n:knooles en su nue,,.1-:;-•ttgori.21
la antigüedad de 22 de abril ípiti
rno, fecha final del primer' período.
Si alguno de ellos hubiera- fallecido
o desaparecido en-acción de gueTra;
COn anterioridad a /a citada fecha
-22 de. abril, disfrutará 'en el em
pleo que se le confiere, l'a antigüe
dad de la fecha de su fallecírnie.nto
o desaparición. •
Lo comunico a V: E.. parla su Co
nocimiento y cumplimiento. 13arce
lona, 29 de dicierrvbre.de '7938.
P. D.
•
A.- CORDÓN
Señor...
-
RIMACION QUE SE CITA
INFANTERIA
/ A capitón profesional
Teniente, D. Ernesto Iordá P2—
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D. O. núm. 3
-
" •
-
gés, de la ¡oí BrigadMiXta (C-• -
-
A cipi#án er campaña (E. P. G.)
Teniente, 1). Calixto ...\Lartirk biez,
de la- 68 BrIgadsa. Mixta.
Otro, D. Manuel Alvarez Santos,
de la 378 Brigada Mixta.
A capitá1 . en campaña, procedente
de Milicias
Ten:ente, D. ,.kntotlio Naya
Se
ñi, de la ioi Brigada Mixta.
D. Rufino Aparicio _Aroco, del
Batallón de Ametrall41ora5 núme
r0 46.
D. José María Fargas Nada,
de
la 178 Brigada Mixta.
D. -.Manuel Casañ Martínez,
de
la 19 Brigada Mixta.
Ascenso a capitán de Milicias
Ten.iente, D. Rafa,e1 Fernández
• Maduen.o, del Batall¿Jn de
Ametra
11:tdoras núm. 46. 1*--
- A teniente en campaña, procedente
de Milicias
Sarge-nto, D. Vicente Mayoral
La
•, de la D. C. A.
A teniente de Milic.'as
Sargento, D. Antonio Rodríguez
Cuervo, de la D. C. A.
INGEN LE114ols
A capitán. en campana.
Teniente, D. Mio-uel -Mu!et Mon
.
fort, d'él. Grupo de Transmisiones
del XVIII Cuerpo de Ejército.-
Otro, D. Angel Pardo Berenguer,
de la lo' Brigada Mixta.
INTENDENCIA
A capitán en campaña., procedente
De Milicias
D. Decoroso Herrero -■Iorales,
.re la 12 Rrigadn M:xta.
CUF.,RPO DE TREN
A capitán equiparado
Teniente, D. Finrique Molla
Diana.
Barcelona, 29 deydiciembre de
193C1. A. Cordón.
•
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3 de enero_cté 1939
Núm. 233
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las prepuestas formdiadas a; favor
del personal del Ejército que f-g-u
ra en la sigu'ente relación que em
pieza con D. Bautista Ibáñez Pu
jol, y termina con 1Y José Queipo
Pérez, pertenecientes :las Unida
'des que se indican y«:- toda vez que
Sc hallan eonfrmzi.dos en sus em_
-p!cos, he resuelto conceder a los
interesados el ascenso al emp:!eo
•
ZZZ'x7r)Pm7'll";
-
.
-
,
-
super.or inmediato de su . respec
tiVa 'Arma; y Escala, pomo premio
a -su 'distinguido comportamiento
en diversas operaciones de guerra
duran.te la l'(-t,,tal campala, ast
nándoles en su nueva categoría la
anitkriedad de 22 de abril__último,
fecha final dlel 'pril.-ner período. Si
alguno de ellos hubiera fallecido o
desaparecido en acción de guerra
con anterioridad a la citada fecha
de 21 de abril, dasfrutaiá en el em
pleo que se confiere La antigüe
dad de su fallecimiento o de_sapa
á-it'on.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplitnientó. Barce
31 de d:ciembre d 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
lona,
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
A capitel,/ ci/ campaña (E. P. G.)
Tenientes
D. Bautista Ibáñez Pujo- , de la
55 Di-vi.s.ón.
D. José Jiménez E pinosa, de la
226 Brigada Mixta.
A capitán en campal-la, procedente
de Milicias
Ten:«entes
D. Tomás Ga:e Garrindo, de la
177 Brigada Mixta.
,D. Franc.sco Araeill 'Guillén, de
la-.r20 Brigada Mixta.
D. Emi'iio Rodrizuez Rod,ríguez,
de la 12 Brigada Mixta.
A teniente de Milicias
Sargento
D. José Oueipo Pérez, de la
D. C. A. •
Barcelona, 31 de d'.ciembre de
1938.—A.
••• - •
- no la de 34-D 'de sep.tiernbre- iinter7or:
que en la Jpi-sma figura.
Lo comurrico a V. para Su
conocimiento y cu,mplirniento. Bar
Ce:Onal 25 Ce i«:•(
`I -e de 1018.
r. v.
A. CORDÓN
NÚM. 234
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto que ta. orden
circular núm. 24.553, de fecha 4
del actual (D. O. núm. 324), se con
&dere modificada, por .lo que se le
fierc al sargento de la 1",3 Brigada
Mixta, D. Ja:me% Torrents Font, en
él sentido de que la antigüedad
que se le otorgt), en el empleo de
sargento es La de 15 de noviembre
fecha de" hecho de Armas que mo
tivó ta Z reeom-pensa, como com
prendido en el «¡timo párrafo de la
nnrni i de la,; oliblicadas por or
den circular núm. 7.002, de 24 de
abr r);(111:■ (1). O. nú•n. fui),
Señor...
•
,
Núm. 235
Circular. Excmo. -Sr. : Este
briniisterio ha. resuelto que. la orden
cirular núm.' 24.558, de _fecha Io
crét- a ct ua 1 (D. O. núm. 324), se
considere -modificada -por lo que
ofecta al sargento de INFANTE
RIA D. Antonio Sagritstá Nog-ués,
con destino en l Batallón de Ame
tralladoras núm. 42, en, el senti
do de que se llama como se expre
sa y n() Antonio Segr.ola Nogu,
como figuraba.
Lo comunico a V. E. para suconocimientoy cumplimiento. Bar-ce
'!una, II de diciembre de .1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 236
Circula;-. Excmo. Sr.: Este
Ministerio ha resuelito que .la or
den c.iar núm.. :13.117, de 15
de nov.embre próximo pasado
(D. O. núm. 2q9), se considere mo
dificada por lo que aftcta al sar
gento de INGENIEROS (Transmi
siones) D. Pedro Maganto Ventu
ra, en el sentido de que pertenece
a La Compañía Divisionarin de la
tercera División y no a la de la 35
como aparece en la referida orden
c'rcular.
Lo com.u.nico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 137
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dan.9:der emp'Lea de mergento de
INTENDENCIA a. le» cabos D. (Nur
Garrefa Fezrer, con desti-no en el
itcantonamic,nto de Tropas núm. 4, y
don Jcsé .AriNo Franols, con destino
en primera Compartía de Intein_
ciencia de la Adrniniistraltiva Clarman
oal de Lérida, cuino premio a su
t.'nguiddo coniportamientb en diver3as
operaciones de guerra d'urente 'la ar
tilal campaña, a..2i.tneindoltits
ra.reva catoría IR arrtigtlerlail f!e 22
rbri' 1.1.1ingn, ff■(.141 fi.n.al del
1), de• t.1)..rac •fflet=
1.0 (.1 •111..!i(..1 3 V. y. p:i t .1 4:1 .
1••••■•••
7•...Qa•ol
e
1f !
•* •
«4 •
31:.iiniecto "5- Barck,-
Icono; 27 (1k, die.,.embre de 193.S.
P. D.,
A. CORD6N
Señor...
Núm. 238
Circular.. Exemio/E-r.-. He Te5R1e to
conceder <-1 taAzyp €.a_rgento de
SANIDAD M1LTARYca cabo de di
cho Cuerpo, c-on dtpi,ifirio en .lta 135
Briszada. Yixta, D. Salvador lbovira
conic, 6U di.:s-tingui
du c( portami ento xal diversa-s c'
raJufltS deuerr.a durante el prirmer
rl-ríD(1.., de 3a 4rc-tual c-amvaña,
en tu nu.e-va catez.voría la
antip.,ü.-1-id de 22 de abril de 193.--.L., fe
cha linztl: de/1 citad ia periodo.
Lo cormunieo a V. E, parla Fu CO
nocirni.ent o y cumpF.:mi.entk-).. BarCe
1-7.113, 2-1 diciembre de 1938.
1'. D.,
A. COVInYN
'tí . 239
Circular. Excmo. Sr.: Por es
te -151.flisterio se ha dispuesto que
la orden circular núm. 8.984, de
fecha 25 de mayo último (D. O. nú
mero izi5), se considere u-nod:fica
tia, por lo que afeCta al sargento
D. José Ttllo Gilabg.rt, actualTnen
te con destino en el Grupo Mixto
kle Sanidad del XI Cuenpo de Ejér
cíto, en el Sentido de que pertene
a SANIDAD MILITAR y no a In
fantería, corno en la misma figura.
Lo ccimun:co a V. E. para su
concd:mi-en,to y cumpFmiento. Bar
c6-:ona, 26 de ditc.iembre de •938.
A P. D.,
- A. CORDÓN
Nám. 240'
Circular. Excmo. Sr.;
tkia-io ha resuelto que orden eirc,u_
}a-- núm. 22.573, de fecha 3 de no
vlembre -11:rtimo (D. O. num. 292), €e
conisidere modificada .por Jo que afee,
la al sargento de Sanidad Mi.1.1,3,T
D. Justo Pueyo Arca, con dtino
en la 124 Brigada Mixta, en el. E-cut-i
do de que perteneee'al Cuerpo. expTe_
&a.)do y no al. ATM41. de Infantería., eDb
mo .en figura:.
Lo ccrmunico s. V. E. et.ana su co
nocimiento y cumplimienlo. Batee_
lona, 30 de diernbre de 1938.
P, D.,
-
A. CORDÓN
Befior.
• 111/11. 241
G7C11/ar. Excmo. Sr.: He ce
suelto ponceder Ci mpl-eo de ca
bo a ios so":d.ados de da 54 Brigada
Mixta que fkurani en da siguiente
relación, qu.e empieza con Ad rano
•
.
Sítircñ y tcrnitna con 'Rufo
Rodriguez Fuentes, pomo premio a
su distingultlil comportamiento en
cli laque efectuado-a las posiciones
enemigas del «<Portichuelo» el dia
lo de septiembre últ:ino, asignán
dole en su nueva categoría Ja an
t•güeclad de didia fecha, con arre
g4o a lo preceptuado en el ultimo
párafo de la norma T.1 de las pli
11)::icadas por orden circular número
de 24 de zbril préxims) pa
sado (a.). U. núm. ioi).
Lo cwiunico a V. E. para su co
-nocim:ento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de dicembre de 19--.3.
P. D.,
A. CORDÓN
P.ELACION QUE SE cuk.
Ascenso a cabo
Soldados de 'Jifa r a
Adriano Ochon S3 i1CO
Juan Rueda Martínez
José Amate Caparrós
Ruto Rodríguez Fuentes .
Baroolon.a, 28 de diciembre de
-A. Cordón.
_Núm. 242
Circular. axenio. ST.: He resuto
conceder a llerl CUERPO
1)E TREN d,,-r1 Ejt.,a-citD, con destino
bn 3a 4-1 (Ej("pcito del EEt.)
-.Ní3niti-Lí1 n(i1hís,r11(.7,, Pedro Tor
1! i Sáir:iwz y l'(-.tir“ Figrtiá
el oithe egn la antipriiedad
<le priinerg de novie.ntly:p:b, 19.17 y
de ,s.a_TIL.entr) con 1.:1 22 de abril
de 1117,5, como reec.:r.pernia a su di_
iimruici<> eInp.prtainiento en divelais
op...-raci,9n-ep de guerra 8-u.rant-!_-- l'a ac
tual c=,-.paila (pri.riro y
Giei:-tíodo de opci.acidTKs).
Lo comi_rn:*eo a V. E. para Eu ce
110-Ci111iento y cumplirmiento. B arCe--
;J(xna, 30 de (Licieiniire de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
REEMPLAZO
N úpl . 243 -
Circular.. Excmo. Sr. : He Te
suelto que los capitanes de INFAN
TERIA', profesionales, que figuran
en la siguiente relat'o5n, que em
pieza con D. Joaquín Befixauli. C-u
ñat y termina con I). Conrado A.]
faro Lozano, ascendidos a dicho
empleo por orden çircular número
2.4.690 (D. O. núm. 327),-de reern,›-
pi'azo por herido y enfermo, con
tinúen en. la rn:tsma situación y re
s-Ddencfía en que se encuentran ne
tuhlrne:n.te
Lo comunico a V. E. para su
co.1-2c,ízn. ien-to y c.ump1inno.
ctk.41.11) 25 de dicie.rnbit.'de
A. CORDÓN
D.
D.
I).
D.
D.
a).
D.
1).
D.
D.
I).
RELACIÓN QUE SE CITA
RfC/71Piar.50 por herido
Joaquín Ba«,xauf.'i Cuñat.
Juan Bonache Moreno.
lsligue3 Garda Cano.
Roque García Espusa.
Rafael García Martín.
Julián Huerta Pérez.-
Florenco:..DM11n Montiel.
Miguel Montes del Cura.
Antonio Navarro Moreno.
Eladio Núñez Contreras.
Pedro Padilla Fern.ández.
Marcelino Planchuelq Vázquez.Julio Sánchez Sánchez.
Reemp/azo pa-( ,e)iferrno
I) a:1.. García González.
D. Isaac Pardo Pardo.
D. Conrado Allaro Lozano.
Barcelona, 25 de diciembre de
193-3. A. Cordón.
Núm. 244
Circular. Excma. Sr.: He rctruelto
dejar sin efecto el des-timb al Cuadro
Eventu.:1 1,jército ds2 Lvante.,
•confer..dp p,'yr eiTeul..ar núm. 22.013,
de 2:3 de octubre último (D. O. núTne_
TO 24), al capitán die INFANTERIA,
en campaña, prc›ceclente cle la Es
cuela Popular de Guerra, D. Carrne3
Navarro Charameli. continuando el
intere.saclo n 1-a itua-ción ref./1-1_
plazo :por herido, a le que pa,z--,6 por
eirculat núm. 19.932, de 29 de sep
ti:E.mhre. pasado (D. O núm. 261).
Do -comunico a V. E. para eu co_
fnoci.mien.t.o y eurripiárniento. Barree
Jona, 27. die dici.embre de 1938.
"
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 245
Circura.r. .Excfno..Sr.: He Te
suelto que el aspirante provisional
de la Sección Auxiliar Facultativa
der., Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR, D. José Monteverde Costa,
- en situaci6n de reemplazo por he
rido en ValeInc:a, según orden cir
cular _núm. 22.820, de 5* del mes
pr6ximo pa6ado (1). 0. núm.
continúe en la misma situación,.. en
esta Plaz:i.
-Lo cccrnualico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celma, 26 de d:cietrnibre de y938.
Á. CORDÓN
Señor...
•
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3 de enero de 139
SUBSEC)TaTAPIA
RECOMPENSAS
_
Núm. 2 4
Como continuación a la orden
ministerial núm. 23.128, de 12 de
noviembre último (D. 0. núm. 299),
este Ministerio, de conformidad con
la Junta de Recompensas de la Sub
secretaría de Marina,' ha resulto
conceder al personal que a conti
nuación se relaciona_ la Medalla_ del
Deber, por haber tornado parte en
el servicio a que en la disposición
citada se hace referencia.
Barcelona, 29 de
•
diciembre de
1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
SeñOrec
RETAC1ON 411.113 SF CITA
Teniente maquinista I). Félix
Alonso Alonso.
Fogonero preferente Manuel Gon
zález Maneiros.
SECCION DE PERSONAL
CUERPO DE ..r-,‘A_DIOTELEGRA
1 FISTAS
N1'1111. 247
Excmo. Sr.: Este Ministerio, deacuerdo con lo informado por- laSección de Personal, ha -resuelto
nombrar cabos de segunda radio
telegrafistas -a los provisionales An
tonio Romero Segura y SalvadorRos Conesa, con la antigüedad de25 de diciembre actual, fecha en
que hacen el año de prácticas re
glamentario en. el referido empleo,
corno comprendidos en el punto
cuarto de la orden ministerial de
6 de junio, año actual (D. O. núme
ro 139), quedando sujetos a lo quedetermina dicha disposición.
Barcelona, 30 de diciembre de
1938.
Señores...
P.
\\A LFONSO JÁTI VA
'
Za_1225;Ea
SECCION Di 1NFANTERIA
DE 'MARINA
Núm. 248
Circular. Visto- el certificado de
reconocimiento facultativo cursado
por la Jefatura -Me la Base Naval,
Principal de Cartagena, en el que
se acredita que el capitán de In
fantería de Marina (habilita(lo) don
Emilio Rojo Bravo1 en situación dereemplazo por herido, se encuentra
útil y apto para el ejercicio de su
"
.
•
clase en activo. he resuelto que el
mencionado olícial cese en la situa
ción de reemplazo por herido en
wie se cicircnri:, pasamit'' :ta
do al Regimiento Naval núm. 1.
Barcelona, 31 de diciembre de
1938.
Señores...
P. D.,
ALFONSO j.kTiVA
INTENDENCIA GENERAL
DE MARINA
REC1 IFICACION
Núm. 249
Padecido error de copia en la re
lación del personal de oficiales se- •
gundos de Oficinas y Archivos ane
xa a la orden ministerial de 8 del
actual, M'UN. 25.630, publicada en
el I). O. núm. 337, págs. 1.335 y
1.93ü, que concedía quinquenios y
nualickIdes a dicho personal, debe
entenderse rectificada en cuanto se
refiere al que figura en último lu
gar en la siguiente forma:
D. Julio_Maestre Rubio, dos quin
quenios y cinco anualidades, a par
tir de primero de Imos-to de 1938. ,
Barcelona, 26 de diciembre de
1938. — El Jefe del Negociado se
gundo de Intendencia, Pedro I.o)-
bera.
AVIACION
SUBSECRETARIA
Núm. 250
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto hacer extensivo
a la Subsecretaria de Aviación lo
establecido por la orden circular
número 26.063, de 28 del actual
(D. 0. m'un. 343), para la Subse
cretaría del Ejército de Tierra, en
relación con el personal femenino
que se emplee en sustitución de
hombres movilizados que se incor
poran al frente desde los organis
mos y servicios militares de la re
taguardia.
Lo, comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1933.
P • D•
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
•
ZECCION DE PERSONAL
BAJAS •
Núm. 251
Circular. Excmo. Sr.: Por cernve_
nilencia6. del servicio he .r(ueito que
el caho tels'fonista de Aviale...15n Ma
nuel SRnjurjo Tejeir°, e_auge baja e-.
dicha .11 ina, debiendo ine■nilsrarsa, h
•
•
.„
i• • •
• . .0
71
c. R. I. M. !iris próximo a su retsi
dencia para 5U dtino a Cuerím.
Lo comunico a V. E. para su c
, 1. iírli'?Iit _1 V CU ni ir:- nto. Dan:e_
lona, :31 de d...eiembre de 1933. _
.P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
`eñol
)
- CYRGANIZACION
.NúlTI. 252
Circular. Excmo. Sr.: Con erfin
de normalizar la situación del per
sonal femenino que se incorpore a
las distintas dependencias de la
Subsecretaria del Arma .de Avia-.
ción_ en sustitución de los hombres
movilizados que marchen al frente
-desde los organismos y servicios
militares de la retaguardia, he re-
suelto que este personal esté sujeto
a las mismas obligaciones y goce.
de análogos derechos en cuanto a
categorías, vestuario, equipo, sumi
nistro y haberes que el masculino
a quien sustituye, considerándose
en este aspecto a toda mujer volun
tariamente incorporada como mo
vilizada voluntaria por el tiempo
que dure la campaña.
Lo comunico u V. E. pura su co
nocimiento y curriplimiento. Barce
lona, 30 de diciembre de 1938.
P. D..
CARLOS NÚÑEZ
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Circular. Excmo. 'Sr.: Habiendo
solicitarlo el personal del Arma de
Aviación que a continuación se re
laciona pasar a prestar sus servi
cios a las Unidades del Ejército de
Tierra, con el fin de cubrir las ne
cesidades de mandos del mismo, he
tenido a \bien disponer lo sean con
carácter de agregados, sin perder
sus derechos de todo orden, por el
tiempo que la Subsecretaria del
Ejército de Tierra lo considere con
veniente, continuando pertenecien
do al Arma de procedencia, perci
biendo los mismos devengos que si
estuvieran. en la misma y recono
ciéndoseles todos los ascensos y re
compensas que por su actuación
pudieran obtener durante su nueva
situación.
Capitanes
I). Juan Escobar Montoro.
I). Miguel Malpica Pérez.
D. Eduardo Rivas García.
Tenientes
I). José Manuel González Alvarez.
D. Angel Benedieto Márquez.
D. Carlos de la Rosa Fuente.
D. José García Moreno.
D. Emilio Mareo Correa.
D. Julián de In Vallinn Hinojosa.
D. Ricardo Marin Briones.
1). .1()sé Mate() Niarín.
.■•
•
1 It
j
1
4,- I). ..unritpe.41).
'1,2). 'Miguel Marliii'llerniabdéi. '.'.; D. Pedro Me-sits SlIgo:--1- ,i...:•-
_, I). -Manuel GarCla _ López. -
..
--.D. FortutiatollodSuez Martínez.1.•
.
' *-SargenIAJoséNovo Garclr. :1). --Antonio Ftodriguili Gil López.
_
D. Isidoro Melgara Albadalejo.D. Antonio Martinez Pagán.D. Alfredo Fernágidez del Campo1). José López Garcia.
D. Alvaro Saúl 'libas García.1). Manuel Calnche Avilés.D. Julio Daúls \junta].D. Eduardo Rodríguez Baile.D. Joaquín Fajardo Marco._D. Diego Hernández Juan.1).. Paulino García Cornejo.1). Francisco Jiménez Guesuraga.D. Leoncio Hernández Tirado.D. Somingo Vázquez Soirsa.D. Máximo de Francisco Castelo.D. Joaquín Fortea Jordán.D. Manuel Alindado Fernández.D. Francisco Puerto Mestres.1). Antonio Cahistán Estevez.D. Pedro del Olmo Arranz.D. Antonio Moragas,Bley.D. Isidoro Andrés Hernández.D. Alfonso Canut Mescardó.D. Gonzplo Talavera Talavera.Ti. Juan Mendiola NI:rñez.l). Lorenzo Llop Tnlavera.
D. Rafael Machado Rojas.D. José Maturana Sanmartin.
Lo conninico a Y. E. para su conocimiento y cump1imj1nto. Barcelona, 30 de diciembre de 1938.
P. D.,
•
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Circular. Excmo. Sr.: En la aplicación del allanado tercero de la orden circular núm. 14.617, de 24 dejulio de 1938 (D. O. núm. 19G), seha advertido que, si bien por lo querespecta al personal del Ejército de- Tierra queda claramente determinado el trámite que ha de darse a las
propuestas para <movilización en supuesto de trabajo- hvvdisposición dela Subsecretaría de t'Armamento),ASS COMO los Organismos de reclutamiento que deben expedir los certificados provisionales , reglamentarios, no ocurre lo mismo_ por lo quese refiere a los inscritos de Marinería, habiéndose observado tam
- bién falta de claridad en la redacción de los párrafos que Se refieren
..,•
'
---
, ,.... ,. -441,4utervenclón del—GeneWril -ttlel • i.,-•41(a ltic:''' Tic..., k- • , Z.Z. ',..;t, y.
"*. ' '
:II ' -...í. r'
\ 4',',4
, =
r .11', '‘' • •• 1,1*2ij W.'1X(1'H. 'Crup-O-de-Ejércitos ile-lá.
proéé .-.,,,..,,x...,,,.Centro-Sur, lo cual hace preciso dar ,qiie la Subse¿Otarlii'de. A' "--
nueva redácción 9 les párrafos Se- -- mainento pueda rescilver:COn los .iie-,_
gundo, - tercero, séptimo, octai.o y .: cesaricks ejementos de.bleio las pe_ -o..
décimo . del "mencionado apartado '. tiCiones de movilización•--én-suspues-tercero,- y en consecuencia he rebueno que dicho apartado quede re- :si o por. sus Delegaclóri'est. técnicosdactadp como sigue: - .
-tos de' trabajo, designará,- bien por '-..-.:
-
•
- inspectores' - TerCero. Los organismos, - servi- • nar aquéllas,. debiendo- :-'rea.lizarlocios,-fábricas y talleres de la Sub-..-- con la máxima rapidei- --•- -
. --',-- -;;;t5
. secretaria de Armamento y las de-
. Resuelto por la Subte-cretaria de.:
ruás. industrias que para ella traba- Arinamento si procede/o no otorgar ,-,--,--
jan por contrato, solicitarán la nio- )a movilización en sus puestos de"ihzacjójj en sus puestos de traba- fraba50, ésfri enViará n IR -del _Ejérjo del peronal lie lob mii:iri,, 7'1-- ' cito d(..: Tierra o a la dr Marina lasya sustitucin con:,ideren imposible oportunas relaciones para la expe
o extremadamente difícil, -a cuyo dición de los certificados definidefecto presentarán en la Sección de vos y publicación de las corresponPersonal de dicha Subsecretaria, . dientes órdenes circulares en la <Gadentro del improrrogable plazo de ceta de la Repúblic-a} y'«Diario 011-- tres días, a partir del llamamiento da!) de este Ministerio. - -de un reemplazo, relaciones en cuadruplicado ejemplar firmadas y se- Lo comunico a V. E. para su co
icAad■or lona, 18 de diciembre de 1938.
.
rweimiento y cumplimiento. Barce
ejemplar, con sujeción al modelo B,que se publica con esia orden. Señor..:La Subseéretaria de Armamentoremitirá duplicado ejemplar de di_chas relaciones a la del Ejército de Núm. --.¿)55Tierra, o a la de Marina en su caso,
-
Circular. Excmo.- Sr.: En cum
las cuales devolverán uno de ellos i• •a la entidad peticionaria unido a p 'miento de lo que dispone el arla orden, para que los Centros de tictilo 1.° del Decreto de 8 de octu
pidan los certificados individuales
_Reclutamiento correspondientes ex- cional
. de Industrias de Guerra, Y
hre último, creando el Consejo Na
provisionales reglamentarios.
por .los Departamentos y Organis
vistas las propuestas formuladas.A tal fin, kis relaciones aludidas mos que se citan,se compondrán de tantas hojas co- Este Ministerio ha tenido a bienmo Centros de Reclutamiento, tan- nombrar para dicho Consejo Nacioto del Ejército de Tierra corno de nal de Industrias de Guerra, a losMarina, correspondan a las resi- siguientes seiiore.s:ciencias actuales de los individuos 1). Manuel Goicoechea Fernándezpropuestos. y D. Federico Trujillo Gomar, enMientras Persistan las circunstan_ representación del Ministerio decias actuales, los servicios y demás Defensa Nacionai.centros productores a que se refie- D. 'sic-loro Millás Prendergars y.re el párrafo primero de este apar- D. Alfredo Arlandis Duram, en retado que:radiquen en la zona Cen- presentación del de Hacienda ytro-Sur, p-resenlarán la documenta- Economia.ción 'que en él se prescribe en las D. Antonio Gutiérrez Caro y donrespectivas Delegaciones de la Sub- Juan Fronjosá Salornó, en represensecretaria -de Armamento. Dichas tación del de Trabajo. •relaciones se entregarán en sextu-- D. Jaime Pascual Martínez y donp 1 i c a d o ejemplar, presentándose Francisco Calvillo Pineda, en reigual número de-ejemplar de fi-
.
es Presentación de la C N. T. -chas. „l'osé Rodríguez Vega y don
. Pascual Tomás Taengue, en repre• sentación de la U. G. T. y
.
.
•
•
Al Coronel de Artillería D. Manuel Arreclondo Santamarina, Delegado del Estado-Mayor-Central.
Lo comunico a V. E. para-su co
..« .
nocimiento y cumplimiento. 1.3arce-_:,lona,- 20 de diciembre de' 1938.. y
NEGRÍN
Las Delegaciones referidas remitirán el •mismo día:
A la Subsecretaría de Armamento, un ejemplar de las relacionespresentadas y tres de las ficha individuales.
Al General jefe_ del Grupo deEjércitos de la región Centro-Surduplicada relación, una de las cuales será devuelta por éste en un pla. zo -máximo de cuarenta y ocho ho
ras a la entidad peticionaria, uniendo la orden para que el Centro—deIleclutarniento correspondiente expida el certificado provisional reglamentario, y la otra será remitida por dicha autoridad, dentro delindicado plazo, a la Subsecretaría
•
.
•
*
•
•
-
•,_ • t • -- -
•••
• •
••
--Señor... -NEGFtIN
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